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La «Gaceta» . 
ifADTUD, 20.—La «Gaceta» de 
¿ lunes, publica dos Reales ó r d e -
irde Marina; nombrando a don 
Tvlián Mendigaren y a don J o a q u í n 
Azaola profesores especiales en pro-
piedad de las c á t e d r a s de i n g l é s y 
Dibujo, respectivamente, de la Es-
M¿ de Náut ica de Bilbao. 
También publica una Real orden 
¿c la Presidencia autorizando a la 
Junta de movil ización de industrias 
T a la? Jefaturas de Industrias de 
próvincias y a la Sección de Defen-
sa de la Producción para expedir 
fPrtifieados acreditativos de que el 
imlnslnal, Sociedad o entidad a cu-
vo favur se han expedido dichos cer-
tifuados. sea productor nacional. 
Publica, asimismo, la •Gace t a» 
una, TĴ al orden de Gracia y Justi-
cia, disponiendo que por los pvesi-
<lpntp<! del Tribunal Supremo y A u -
diencias se remitan ni ministerio re-
laciOTPs expresivas de los d í a s h á b i -
les desde el 15 de septiembre de 
1925 hasta el 14 de septiembre de 
Í926, en oue hayan deiado de asistir 
a las Salas los ^residentes de ellas 
y maeistrados, sin causa instificada. 
' Hcal orden del ministerio de la 
Gobernación disponiendo que por 
Vi-, t.iWnadore* civiles de todas las 
provincias se llame la a t enc ión de 
Jo* .Ayantamientos y Diputaciones, 
a! efecto de que, con el mayor celo 
y diligencia promuevan un acto cul-
tural inlaciouado oon la importante 
fék del Día del L ib ro en E s p a ñ a . 
Otra del ministerio del Tr. ibaio, 
disponiendo eme los alumnos que con 
rl título de bachiller deseen seguir 
los estudios de peritos industriales, 
abonen veinticinco pesetas en con-
repto de derechos de m a t r í c u l a , y 
fleclarando que no p o d r á n verificar 
eiercieios de F í s i ca y .Química 
hquellos alumnos nue no hayan apro-
ido las Matemát icas . 
Los «ueltos de ¡«La Nación» . 
««La Naición» de esta nodltó pu-
blica dos suéltete, uno aioerca de los 
aplausos trihutados a l sefiox S á n -
Guerra en la plaza de toros, 
por haixfiCe btrindado n n toro Í:1 
«GaJlo», y dice que a nadie deben 
tet/rauar esos apilanlíos, que el se-
tter Sánchez Guerra menece, y que 
teídóbe conifunuli*^ efc-a manifes-
tación de s impat ía con otra de ca-
nter poilítroo, pues no t e n í a ese 
WficíYlo la nsanif jítaició-n. 
el ótro sueíto haihla de infor-
•"aciones tendenciosas que h r ^ cl-r-
dilado con motivo del viaje de los 
Ristres a San SeJjalstián. 
^'^""in fundamento, s e g ú n el 
mo oficioso del Goibierno, t ienen 
«as lu^ciais, ya que l a t r a n q u i l i -
kii es ahfcdluta. 
Ei Gobierno e n S a n S e b a s -
t i á n . 
'«Qada del presidente y de los mi-
nistros. 
| P SEBASTIAN, 2 o . - E n el cx-
S n l f ^ ' r 0 a Sa:I1 S e b a s t i á n al 
te ¿ * Vlnieron 'Wer el presiden-
consejo de ministros, general 
don Miguel Pr imo de Rivera, a 
quien a c o m p a ñ a b a n el vicepresiden-
te del Consejo, don Severicino Mar-
t ínez Anido, y los «ministros de Ha-
cienda, Fomento, Marina, Guerra, 
Ins t rucc ión y Trabajo. 
• Kn la es tac ión se t r i b u t ó a los m i -
nistros y al presidente un recibi-
miento entusiasta y e s p o n t á n e o , 
E! t ren e n t r ó en agujas cerca de 
la una y media de la tarde, o sea 
con m á s do dos horas de retraso, 
debido a un accidente ferroviario. 
A l llegar el t ren , la muchedumbre 
allí estacionada p r o r r u m p i ó en aplau-
sos, oyéndose numerosos vivas e 
Primo de Rivera y al Gobierno. 
E l presidente y los ministros des-
cendieron del t ren y saludaron a to-
das las autoridades. 
E l . general Pr imo de Rivera, des-
p u é s , dn. saludar a todos, se diritrió 
al a n d é n exterior, do/ide se repitie-
ron las ovaciones y aielamaciones en-
tusiastas. 
Inmediatamente monfó en su au-
toanóyi! a c o m p a ñ a d o del general 
M a r t í n e z Anido, del ministro de Jor-
nada, señor Yanguas, y del alcalde, 
t r a s l a d á n d o s e al ministerio de Jor-
nada. 
En el ministerio de Jornada. 
SAN S E B A S T I A N , 20.—En el m i -
nisterio de Jornada el presidente re-
cibió a las autoridades y las repre-
sentaciones de los buques de guerra 
surtos en la b a h í a de Pasajes, que 
por la ineertidumbre en que se en-
contraban no pudieron llegar a t iem-
po a la es tac ión para recibir al Go-
bierno. 
Inmediatamente después , los m i -
nistros y el presidente se cambiaron 
de ropa para trasladarse a Igueldo, 
con objeto de almorzar, invitados 
por el alcalde y l a Comisión Per-
manente. 
Terminada la comida, el ministro 
de Estado recibió a los periodistas. 
Les dió cuenta de los act-os celebra-
dos con asistencia del Gobierno y 
seña ló la ovación enorme, formida-
ble, de que fué objeto el presidente 
al entrar en el Sta<lium de I r ú n . 
E l entusiasmo del pueblo i r u n é s 
no es para descripto. Millares de al-
mas congregadas en el Stadium Gal 
aclamaron sin cesar al general P r i -
mo de Rivera. 
Un banquete. 
S A N S E B A S T I A N , 20.—A las dos 
de la tarde se ce leb ró en Igueldo el 
banquete con que el alcalde, en nom-
bre de la ciudad, obsequ ió al jefe 
del Gobierno y a todos los minis-
tros. 
Asistieron el presidente del Con-
sejo, todos los ministros, el gober-
nador c i v i l , el m i l i t a r , el alcalde, ei 
presidente do la D ipu tac ión , el se 
crctario ayudante del presidente, los 
tenientes de alcalde señores P e ñ a , 
A r i s t i , I b á ñ e z , Cafranga y M a í z y 
el presidente de la Audiencia. 
E l to ta l de comensales era de vein-
t i t r é s . 
El banquete, que fué ín t imo , ter-
minó a las cuatro de la tarde. 
En Igueldo se p r e s e n t ó e l presi-
dente del Real Un ión para i n v i t a r 
al Gobierno a la i n a u g u r a c i ó n del 
Stadium Gal , manifestando desde 
luego la complacencia con que t e n í a 
que ver el pueblo de aquella ciudad 
E L SEÑOR 
(GERENTE DEL TEATRO PEREDA) 
F a l l e c i ó e n e ! d í a d e a y e r 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X F J O S E á P I E I T U A L E S 
Jost'r Vl.u^a doña Antonia Pérez Boira; hijos Juan Román. Ricardo, 
nos (aUlS ^ ^ a r " i Antonia; madre doña Encarnación Mnroto; herma-
herrnaSt'ntes^.pacíres P0'1'*10 ,s don Antonio y doña Emilia (ausentes); 
(ausent0]S po'íí'cos Concepción. Aníon/o, María Teresa. Francisco 
e) U Dámaso Sanz; sobrinos, primos u demás parientes. 
Ruegan a sus amistades le encomienden a Dios h'wstro 
Señor en sus oraciones u asistan a la conducción del cadá-
ver, q,íe tendrá lugar hoy, martes, a las doce, desde la casa 
jnorn/ono, calle de Santa Lucía, núm. a, al sitio de costum-
ore; favores por los que quedarán reconocidos. 
fronteriza la presencia allí del ilus-
tre salvador de España. 
Consejo de m i t i i tros. 
SAN S E B A S T I A N , 20.-^A las on-
ce menos cuarto de la m a ñ a n a lle-
garon al Real Palacio Jos minis-
tros, para celebrar Consejo. 
A l entrar no hücieróü manifesta-
ción alguna a los periodistas, que-
dando reunidos todos los conseje-
a'os a las omce, bajo la presidencia 
del Rey. 
Los reporteros permanecieron es-
perando hasta la una y media de l a 
tarde, pero no hubo manera de que 
adquirieran ninguna referencia, 
porque los ministros pasaron, ter-
minada lia reunión, al comedor ds 
Palacio, invitados a almorzar por 
l a Reina d o ñ a María Cristina. 
A las cuajtro, y en el ministerio de 
Jomada, recibió el señor A u n n ó s a 
los repórters, fac i l i tándoles l a re-
ferencia oficiosa de Jo tratado en el 
Consejo. 
Según manifestó el ministro del 
Trabajo, el presidente dió cuenta 
al Rey de cuestiones relativas a po-
liitiea internacional, espocialmemte 
del tratado comercial con í a Repú-
blica de Cuba. 
Trataron de l a cuest ión de los tri-
gos, cuya coseoha est& a ñ o es f &-
casa, hablándose de los medios de 
remediarla. 
Se ocuparon también los reuni-
dos del proyecto de cil'ases pasivas 
que es muy imjportanite. 
E l ministro de Hacienda dió cuen-
ta detallada de este proyiecto, que es 
bastante extenso en sus detalles de 
escalas, etc. 
E l ministro de Estado indicó los 
medios de establecer el acerca-
miento real y efectivo con los paf-
ses americanos., 
Dió después cuenlta de lo ocurrido 
en l a Sociedad de Naciones y de la 
ánupresión que en todas partes h a 
causado la retirada de E s p a ñ a . 
A l a vez manifestó que se hab ía 
so'licitado el concurso de nuestra 
nac ión para la cuest ión del desar-
me, en el cual intervendrá también 
los Estados Unidos que no perteñe-
08 a la Sociedad de Naciones. 
E s p a ñ a concurrirá, sin que ello 
signifique oitro coonpromiso. 
E l s eñor A u n n ó s dijo luego qué 
el Rey h a b í a firmado decretos de 
todos los departamentos, menos de 
del Trabajo, que no hab ían llegado 
de Madrid. 
Finalmente indicó A u n n ó s que el 
presidente había expuesto al Mo-
narca l a s i tuac ión del pa í s , que es 
completamenste satisfactoria. 
Terminado el Consejo Primo de 
Rivera y los ministros almorzaron 
en Palacio, invitados por la Re ina 
madre, y terminada l a comida el 
presidente se tras ladó a la fábri-
ca de los señores Lizari turry y Re-
zóla, para hacer u n a visita. 
Desde alllí marchó a la fábrica de 
cementos del señor Rezóla, quiei 'es-
t á en Añorga, y desde este sitio se 
dirigió a Rentería , donde vis itó la 
fábrica lanera, los grandes molinos 
vascos y la Pape ler ía Española . 
Aquí el m a r q u é s de Estella pro-
nunc ió un discurso acerca del fo-
mento de lias industrias españolas , 
•y diell apoyo que late prestará el 
Estado, encomiando' el estado flore-
ciente de aquéllas. 
Hablando con ©I p ros iden ío . 
S A N S E B A S T I A N , 20.—Esta no-
che, a las diez, recibió a los perio--
distas el señor Primo de Rivera. 
Les habló de las visitas que ha-
bía realizado por l a tarde, mostrán-
dose satisfecho del estado cm que 
se haillon las iriiduatrias do esta re-
gión. 
También les dijo que h a b í a teni-
do una entrevista con el señor Gar-
c ía Kolhy, embajador de Cuba, y 
que en esa entrevista dieron un 
gran avance al tratado comercia], 
que hoy es tá aprobado en l íneas 
generales. 
E l embajador de Cuba comió con 
el vicepresidente del Consiejo de la 
E c o n o m í a Nacional, señor Castedo, 
para seguir tratando del asunto-. 
Recibió el presidente al embajador 
argentino, hablando con él de cues-
tiones comerciales de las que el se-
ñoi Primo de Rivera no podía dar 
detalles. 
Indicó luego que había recibido a i 
señor Merry del Val , embajador de 
E s p a ñ a en Londres, que m a r c h a r á 
m a ñ a n a llevando a Inglaterra ins-
trucciones del Gobierno sobre l a 
cuest ión de Tánger. 
Dijo a cont inuación el presidente, 
pidiendo a los periodistas que re-
cogieron su ruego, que quer ía ha-
cer constar que la Asamblea con-
sultiva no es atentatoria a la Cons-
t i tución, sino que es u n avance pa-
r a ir a una forana m á s constitucio-
nal. ' 
Los periodistas—siguió diciendo 
el presidente—no debieran recocer 
noticias alarmantes, como las dadas 
por u n diario de San Sebast ián, 
poniendo a los ministros rodeados 
nada menos que por 160 agentes de 
pol icía, pues en el extranjero estas 
falsas infonmalciones acusan un 
miedo injustificaido. 
Preguntado por un repórter si los 
e spaño les residentes en América 
tendrían representación en l a Asam-
blea consultiva, contestó que no po-
día deciPlo, aunque sí que se reci-
ben infinidad de telegramas solici-
tando esa repre>;ent£.^ión. 
Calcula el presidente que en tres 
o cuatro semanas estará terminado 
el próyeioto de l a Asamblea consul-
tiva. 
Durante la visita a las fábricas 
tomó nota de u n obrero, llamaklo 
José Manuel Arreta, que lleva cin-
cuenta años prestando sus servi-' 
cios. 
Se le concederá la Medalla del 
Trabajo. . 
F i r m a del Rey. 
SAN S E B A S T I A N , 20.—Entre los 
decretos firmados hoy por el Rey, y 
que son muchos, les transmito' los 
m á s interesantes. 
D E GUERRA.—Nombrando ins-
pector de las fuerzas y servicios dé 
Artil lería de la primera región al 
general de brigada don Femando 
Flores Corradi, que cesa .en el man-
do de la brigada de Artillería de la 
segunda división. 
Nombrando insipector de las fuer-
zas y servicios de la segunda re-
g ión al general de brigada don Ma-
L A S E Ñ O R A 
ê Snml'Sí' ^G alma se dirá hoy, a las ocho, en la iglesia parroquial 
"nía ¿.ucía. 
Santander, 2t de septiembre de IQ26. 
VIUDA P E V A Z Q U E Z 
f a l l e c i ó en ei d í a de ayer, a los 90 a ñ o s da edad 
" D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . F » . 
S U R nietos doña Angeles, don Andrés y don Ro-
berto Vázquez Andiande; nieto polí t ico don Ju l i án 
Cereceda; biznietos; hija polí t ica doña Petra An-
diande; sobrinos, primos y demás parientes, 
Ruedan a sus amistades la encomienden a Dios en sus oraciones, 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar en el día de 
hoy, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria, San Francisco, 
21, al cementerio de Cueio. por cuyos favores quedarán reconocidos, 
Santander, ai de septiembre de ig20. 
TAI misa de alma se dirá mañana, miércoles, a las ocho de la ma-
ñenai en San Francisco. 
nuel Arjona, 
Inspector de las fuerzas de l a ter-
cera región a don Carlos Pérez y 
López. 
Idem de l a cuarta a don Antonio 
Martín Monsuenta. 
Idem de las fuerzas y servicios 
de la quinta región al general de 
brigada don Alfonso Canel!. 
Idem de l a sexta regió al gene-
raí de brigada don Antonio Peroi-
r a Herice. 
Idem de la sépt ima al general de 
brigada don Francisco Sierra dell 
VttI. 
Idem de l a octava a l general de 
bridada «Ion Antonio D u r á n Lóriga. 
Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo al contralmirante de 
ja Armada don Rafael Morales y 
Diez de la Cortina. 
D E HACIENDA.—Modificando el 
capítulo y apéndice 20 de las vigen-
tes ordenanzas de renta de Adua-
nas. 
IModificando los capí tu los 09 y 
102 de la viigentc ley de contraban-
do y defua.udacióin. 
Nomibranido jeíe de Administra-
ción de segunda edase y tesorero-
contador de Hacienda de SeviljA, a 
don Alberto González de l a P e ñ a . 
A.'iminvstradcr de la Aduana de 
Valencia, a don Juan Roca y 
Pedra. 
V̂VVVVVVVVVWVVVÍ/VWVWVVVVW 
H a c i a e l final. 
E l B a r r i o O b r e r o 
d e l R e y . 
E n la tarde del domingo- úl t imo 
y citados por l a Comisión nombra-
da en el mes de junio pasado, se 
reunieron en uno de los pabellones 
de1! Barrio Obrero del Rey la casi 
totalidad de lo-s futuros inquilinos. 
L a Comisión dió cuenta a los te-
unidos de las gestiones llevadas a 
efecto cerca del director del Monte 
de Piedad don José Iglesias para 
l a const i tución de una Sociedad 
Cooperativa de Casas Baratas con 
árreg lo a lo establecido por el re-
glamento de las mismas y de la bue-
n a disposición de aquel señor, in-
IcansaMe trabajador y entusiasita 
patrocinaidor de l a idea, para lle-
var a feliz t érmino las obras co-
menzadas. 
Asímismoi l a Comisión hizo refe-
rencia a las grandes facilidades que 
todos los señores acreedores presta-
rán para l a realázación mejor de 
las gestiones que se es tán llevando 
a efecto-. 
Se d i ó lectura a una carta del 
contratista don Domingo A. Alonso, 
cediendo sus dereiclhos de iniciador 
del Barrio Obrero del Rey. 
Terminó esta imlportantísima re-
u n i ó n con u n a expresión de gra-
cias para todos los señores visita-
dos por la Comisión, haciéndolo de 
una manera preferente al señor go-
bernador civil, don Eduardo Oreja 
Elósegui , que ha promotido interpo-
ner toda su influencia para la con-
secución del fin social que se per-
sigue. 
No hoy para que decir que en Oa 
reunión existió el mayor entusias-
mo porque ahora es cuando pardee 
se:* que está en v í a s de real ización 
lo que tan vehementemente desean 
lo mismo los inscriptos que todo el 
puébílo de Sanitander simpatizante 
con esta gran obra. 
* * » 
Se mega a todos los señores ins-
criptos que no concurrieron a l a 
reunión del domingo se sirvan en-
trevistarse con la Comisión, a l ob-
jeto de darse por enterados de lai 
const i tuc ión de esta nueva Coope-
rativa, 
rt^Aavvvvvvvvvvovvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
M u e r t e sent ida . 
J . R a m ó n G i n e s t a l . 
Rodeado de su amante familia y 
di» sus buenos amigos, falleció ayer 
m a ñ a n a , en esta ciudad, el que en 
vida fué respetable caballero y ge-
rente del teatro Pereda, don Juan 
R a m ó n Ginestal. 
Vino el finado a Santander hace 
algunos años de ropresentante de 
l a c o m p a ñ í a de Ricardo Puga, y 
andando el tiempo, obtuvo la pla-
za de gerente del teatro Dimlurra, 
de Gijón, cargo que desempeño po-
,cos meses porque el .señor Fraga , 
d u e ñ o a l a sazón de todos los ne-
gocios teatrales del Norte de Espa-
ña , dispuso enviaiíle a l a gerencia 
del teatro Pereda, donde comonvó 
su actuación de manera brillante, 
proporcionando a los aficionados al 
arte escénico, ocasiones sobra (bis 
p a r a aplaudir a las m á s celebradas 
icompañías eslpañolas. 
Liquidado el negocio Fraga, b izó-
se cargo del asunto l a Empresa ac-
tual, quien advirt ió en Gine-stal 
pjquellas dotes de inteligencia y la-
boriosidad necesarial? para SiSguir 
desarrollando, en igual forma que 
hasta entonces, el negocio del ten-
tro Pereda. 
Ginestal fué poco a poco haciéndo-
se amigo de todos, adquiriendo una 
personalidad popular entre los asi-
duos concurrentes a las funciones 
da Pereda, todas horas, y en cual-
quier época, aqueil trabajador ejem-
'plar estaba en su d e s p a d í n 
deseando servir a todos, aguaaitando 
inevitables molestias del público 
con l a sonrisa en los labios, siem-
pre s impát ico y jovial hasta cuan-
do, ^omo ocurrió con las tempora-
das de Fleta y de Lázaro, el nego-
]ciO' se torcía. 
Hace tres meses, este hombre bue-
no, que cifraba toda su felicidad 
en el bienestar |de los suyos, a los 
que quería de manera entrañable , 
s intió u n a fuerte molestia en l a 3a-
ringe. Nosotros, que le quer íamos de 
verdad, le llevamos a casa del no-
table lar ingó logo don L u i s Ruiz 
Zorril la, de quien esperábamos lai 
curac ión dell enfermo-. Pero el mé-
idico nos dijo toda l a verdaJd: Gi-
nestal estaba herido de muerte y 
no tardaría mucho en terminar sus 
d í a s . 
E l resto h a sido cuest ión de d ías . 
Junto al enfermo, d í a y noche, sin 
quitarse la ropa, tomándole la tem-
peratura, poniéndole inyecciones, 
dándole las medicinas, obl igándolo 
a comer, comói u n a hermana de l a 
Caridad, h a pasado ese tiempo la 
infeliz esposa del finado, doña An-
tonia Boira, a quien ahora le que-
dan cuatro niñefe pequeños que 
eduicor y sostener. 
A esta inconsolable viuda, a sus 
hijitos, a l a Emipresa del teatro Pe-
reda y a toda l a familia del fina-
do, a c o m p a ñ a m o s sinceramente en 
el inmenso dolor que les embarga 
a l a vez que les deseamos l a nece-
sar ia res ignac ión cristianad paríi 
sobrellevar tan dolorosa e irrepara-
ble pérdida. 
E . C . 
VWVAÂ a\\AÂVVVVWVVVVVVVVVVVVVV» AI-VVVW* 
Le conviene a usted anunciar en 
E L P U E B L O C A N T A B R O . § u 
gran circulación en Santander y 
ta provincia, le garantiza a us-
ted el éx i to de ftu» reclamos. 
PHíimrarili fl« C. «A N MiABTTN.—lATamosla Prümem. 22.—TAÍÍfono A-St 
LA B I E N APARECIDA, . Joaqu ín R. C. Noroo; Burgos, 22 y 24,—TI. 4-16' 
E L SEÑOR 
+ D . J u a n R a m ó n G i n e s t a l M a r o t o 
(GERENTE DEL TEATRO PEREDA) 
F a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . F » . 
E l C o n e e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a S o c i e d a d 
A n ó n i m a " T e a t r o P e r e d a " , 
Ruega a sus amistades encomienden a 
Dios el alma del ñnado y asistan a la con-
ducción del cadáver , qwe t end rá jugar hoy, 
martes, alas doce, desde la casa mortuoria, 
calle de Santa Lucía , núm. 5 , a l sitio de 
costumbre, favores que a g r a d e c e r á n . 
Santander, 21 de septiembre de 1926. 
La misa de alma se dirá hoy. a las ocho, en ia iglesia parroquial de 
Sania Lucia. 
R R O X I I I . — P A G I N A DOS r n iDE S E P T I E M B R E DE 1923 
m I B W — B l l l l HllllWIHimillWil 
Información del Municipio. 
U n s e r v i c i o 
d e p u r a c i ó n d e l a s a g u a 
Para' cumplir una orden. 
E l alcaíl i» \aijo ayer- a los iperio-
' t í istas que se haibía l o iu i i i i o la Jun-, 
Ita ilacaj Pr imera Knlí-oñanza, aofí 
p r o p ó s i t o de dar cuaTipliimiento a l 
Real decreto tic 26 de marzo del 
a ñ o actual, por el que se ordena 
ea es taKíecimiento de ¡la fiesta na-
c iona l del maestro para el d í a 1 de 
octubre p r ó x i m o . ' 
D e s p u é s do u n amplio camino le 
impresiuii-os i-c a c o r d ó el desiyniar 
a la aimoslia d o ñ a Pillar R o d r í g u e z 
y ail, concejaj don lAiliberto Dorao 
para que, on u n i ó n de l a inspecto-
r a e inspectores de P r imera Ense-
í i a n z a , pkriicen eil p rog i t lma que 
estimen .más oportuno para l a ce-
flebración de dicha fiefiita. 
« A S T I L L O . — C U B I E R T O S P L A T A 
^.a interesante cuestión de 
las aguas. 
VA s eñor Vega L a m e r á puso en la 
ta rde de" ayer upa c o m u n i c a c i ó n ni 
C o m i t é permanente de Sanidad^ or-
denándoí le que a la mayar brevedad 
posible,' y sin perjuicio de conti-
n u a r los estudios que viene rean-
Eaniido pa ra lia d q p u r a c l ó n de las 
ia^guais, proponga co|n toda irrigen-
c ia un proyecto y presupuesto pa-
r a estaildecor un servicio provisio-
¡na] do d e p u r a c i ó n . 
,Con r e l ac ión a este mismo asun-
fto, y por haber descenidklo nueva-
imer.'te el caudail de lo.s ma.nantia-
iles de que se surte la ciudad, l a 
Empresa ba comunicado a l alcalde 
que desde ayer, a las diez de Ja 
•noche, basta las ocho de la m a ñ a -
ñ a de hoy, q u e d a r í a i n t e r rumpMo 
servicio de aguas, h a c i é n d o l o 
¡también boy, desde láfe nueve de la 
noche, hasta las ocho de l a ma-
ñ a n a . 
V̂VW.̂ VVVVVVl\AAAÂ AVVVVVVVVVâ 'V\a\VVVVVW 
C A S T I L L O . — C O P A S D E S P O R T 
AítiVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVWVVVV̂WVVVVVW 
JLa fusión de Laboratorios. 
M a ñ a n a , a las doce, se r e u n i r á n 
Jos ponentes de las Comisiones de 
B e n í f i c o n c i a y Po l i c í a , para t ra tar , 
con dos diputados noirnbrados a l 
lefadío, die diejar ujltimiado todo lo 
r e l a t ivo a la fusión de los Labora-
toricís provinciai l y mimicipal l . 
J_a C&mtsión de Ensanche. 
En eil despaiobO de la Alca id ía se 
S^eunió ayer l a Comis ión de Ensan-
che, traitando y despachando m u l -
íi tuid ^e asühtóls piettdrehtés 'd'e t r a -
m i t a c i ó n , . algunos de ellds de bas-
taaite irítierés para l a ciudad. 
¡Los tenenos para la Cárcel. 
iB I ailcalde ce lebró ayer ufta^ en-
t revis ta" 'con eli arquitecto munic i -
pa l , -tratando de l a coaivenicneia de 
que se ivdacten las oportunas ba-
ses para ia permuta" de una parce-
l a oh el untigdo Cementerio de San 
Fernando, terreno que ha de ofr?-
icerse afl Ei;itado : y en el que ha de 
construirse l a Cárce l . 
ivvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvwwvvwvvvvvvvvvvvvv 
C A S T I L L O . Aderezos. 8. Fran. , 21. 
«%(VVVVVVVVVVVVl'VV%A/VVVVVWVWVVVVVVVVT<VVVVVV 
Los fondo® icfe Intervención. 
iRruiovi imienío de fondos del Pre-
supuesto fué ayer como sigue: 
iEfei|tivr> en pa ja , 115.41 i , 32 pe-
petas. 
In^Seilitee Vinosj 2^,15; carnes, 
é.OTCí?; aguas mineralles, 53,50; c&r-
t ó n , " O?.^.—Total, 117.63.Í..69. 
P-agos forzosos: Por cupón , pesa-
tas 53:427, 
Remanente en Caja, para hoy, 21, 
64.206,84 ':p©leta,s. 
Reunión dei Pleno. 
Eli" Éx.cmn. Ayuntamien to Pleno 
Be r e u n i r á el d í a 23, a las cinch y 
media de ]a tarde; en ses ión extra-
ondinar ia , pa ra t r a t a r y resolver 
acerca de la siguiente extensa or-
iden d'eil d í a : 
lAicta 'de la ses ión ' anterior. 
Somelor al Pleno los nombramien-
¡toia de "iril-ipcctores de circnlació.n, 
hechos a favor de don Santos Ru-
bio Pcñai lver y don Severino Galle-
go Ga rc í a , y los de inispeciores i n 
í é r p r e t e s , a nombre de don Federi-
co Venero y don Marcos Güiuzález 
¡Solían a; I 
E l de don Dionisio Ruiz Gi l , pa-
ira l a ' p l a z a de director de la Aca-
ideania.cle l a Guardia munic ipa l . 
Nombramiento de guardias m u n i -
cipales', a favor de flos . aspiraotea 
Idon Je§ús Monje Alcalde, don Esre-
bian ..j^nti,z Matamba, /doto lEia'.ique 
lOoejá .Góanez y don Eugenio Gonzá-
A N T O N I O A L B E R D I 
DIATERMIA-SÍRÜGIH GENERAL 
Eapeciclista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a i y de 3 a s, 
Amós de Escalante, w.-Telóf. 27-74 
iez Oca ña , y consolidar on suis car-
gos a JIOÍ» gua.idiais ijntennos don 
Mar ino F e r n á n d e z , don Hermin io 
Femán idez , don Florencio León, don 
LAjntonio Gócnez iSomocueto y don 
P r i m i t i v o Antón . 
Aiproibar l a a d a p t a c i ó n para eJ Se-
gundo semestre del a ñ o 1926, de las 
Presupuestos de las zonas de Eh-
sanebe de poblac ión por N'E. y por 
Mal iano . 
Instancia de don Arecio OlivaJO', 
para que se acuerde la inclusión, en 
e] ar t iculo segundo del K.;gla:iien.o 
de eauip'ieaidijl;. scjjaCCeiriíois, de ios 
ou'e (•(iiiuiponeii los Cuerpo^ d e - V i -
g.'l'ajites de1 Alílbi/trios, Quiciales dé-
la Limpieza púb l i ca , Guardia mu-
nicipal], l iomberos, Jardineros y Ca-
minorns. Sección de Obras, etc. 
Inistancia idje don $<$é d 1 Río , 
con la misma pe t i c ión respedo a 
los iml iv iduos que pertenecen al 
'Cuerpo de l a Limpieza p ú b l i c a . 
Ruego de don Pedro Blonco Ori-
llé, para que sea comprendido en 
l a 11 d ispos ic ión . t ra i i s i tor ia xlc l Re-
glanienlo de empiloaJoi- ; ; d i ñ i n i | í r a -
tivos. 
• - • . . 
Coadyuvar con ¡a A d m i n i s t r a c i ó n 
en b.s recursos promovidos por f ^ n 
{'.{'•DI- Carniccr I l l a , contra acuer-
dos del Ppeno y Connisión munic i -
pall periiuanente, de 29 de mayo y 
14' y ' 17 de jun io de 1926, a v i r t u d 
de lól> que, respectivameme, se i m -
puso a dicho funcionario un correc-
t ivo de un mes de haber, se le se-
p a r ó rdk-lftriíitivíaimienffe diel cargo y 
se a'nuncwV la vacante a 'concurso. 
Resoluciones de la Direcc ión ge-
ne ra l de A d m i n i s t r a c i ó n , local re-
c;i¡daj> en la instancia del s e ñ o r a l -
cailde, sobre jubiüación de dan Cé-
sar Carnicer I l l a , y en l a de éste 
solbre pet ic ión de que le fueran cam-
putados los a ñ o s de servicio en la 
Dipu tac ión provincia,! de Madr id . 
ÍNioimjb'rami'ento de ofilci'a'l majyor 
a favor de don Rafael de la L a s í r a . 
Aqui'etarire con l a r e so luc ión re-
ca ída en ed pleito seguido por don 
José linaZ, contra acuerdo de la 
Coimisión munic ipa l que le denegó 
l a i n s t a l a c i ó n de u n a indust r ia . 
1N0 coadyuvar en la ape l ac ión i n -
í e rpu i^ ' t a par don Jullio Mendibu-
r u , y no coadyuvar en l a a p e l a c i ó n 
interpuesta contra fal lo :Iel T r i b u -
n a l Contencioso AdministraiTvo coh-
fímnatorio de acuerdo mun ic ipa l que 
d e n e g ó a diebo v^eñor la autoriza-
ción para cont inuar con la i n s t a í a -
cióD de un aparato surt idor de ga-
solina en iCampogiio. 
Coadyuvar con l a A d m i n i s t r a c i ó n 
en eil recurso promovido por l a Cá-
mara Oficial de l a Propiedad, con-
t r a resollución de;l s eño r delegado 
de Hacienda, que deses t imó l a re-
c l a m a c i ó n que aquella Ent idad for-
muuij c o n í r a I m Ordenainzas d i 
Ayunlaaniento, relat ivas a var ias 
exacciones. 
Coadyuvar en ilos recursos pro-
movidos por don Pedro Rioyo y don 
Arecio Olivares, contra acuerdos 
Corporativds, de 25 de jun io y üe 
23 de jullio. , . . 
Propuesta de des t i t uc ión del v i -
gilante de Arbi t r ios don Waido 
Gonzáilez Losada. 
Bases de, concurso para proveer 
IIQ. pllaza de maestro de la escuela 
n u x l a de la Allbericia. 
'iMcición de lia Ponencia de Ha-
cienda 'sobre l a forma de pexcibi?' 
el .recargo del 5 por ICO sobre ias 
hch'.das emibotelladas, autorizado 
por el Rea! decreto de 29 de abr i l . 
Nombramiento de don Vicente Ca-
rrc-ró y don J u l i á n Ballesteros, co-
mo consecuencia de la vacante pro-
ducida por fallecimiento de don Fer-
nando Sáiriz T r á p a g a . 
. Ncmhraimiento de sedentarios .> 
favor de don Gregorio rua r t ango 
y don V a l e n t í n Toyoí?, para la es-
cue ía de Numancia y Laboratorio 
miunicipail. 
Dair ingreso en arcas municipa-
les a la cant idad proceden:? del res-
to . sobrante de la t r a n s a c c i ó n con 
l a Red Telefónica y con l a Compa-
' ñ í a Santanderina de T r a n v í a s y 
ejecutar las obras que co s e ñ a l a n ' 
para la cons t rucc ión de una nueva 
Oárcol. 
Nonmbramiento de oficia.!cs de l a ; 
Limpieza pú'Mica a favor de don; 
Marc ia l Carriedo y don V a l e n t í n 
G a r c í a . 
iMlanarse a l a demahda promovi-
da por el procurador s eño r Rasco-
nes, en namhre de dan Antonio P é -
nez deil Malino, sobre reivindÍGación 
d • dévcmicióñ de una finca rúe-tica 
s-jta en l a Avenida de l a Reina Vic-
iwria, en la que ol Ayuntamien io 
'ha ' ejecutado obras de jardine- i í 1. 
Moción de los señorc-Vi G a l á n j Nc-
• i 1 , ' y Pino, proponiendo que a los 
fondos remanentes de la impos ic ión 
de la Pluis-Valía se les de l a apli 
cac ión siguiente: Para l a e jecución 
dal pabe l lón de l a calle de Gueva-
ra, 10.100 pesetas. Pa ra a d q u i s i c i ó n 
de un. inmueble pa ra l a i n s t a l a c i ó n 
de Escuelas en el centiro de l a ca-
p i k i l , 155.455,71 pesetas. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
eialiata 
en Méndez Núñez, 7.2.0-Teléfono 3734, 
. 3 o s é M g K e r i 
Partos j enlermeáades de la majer. 
Consalta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A E D E , 1, P K I M B R O 
T E L E F O N O 29-15 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
HABITACIOtxES C O N BAÑO D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22,50 
O R A . I M V I A . . . F » L r A Z A O E J L C A L L A O 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
S A N T A N D E R 
In te r io r 4 por 100, a 68,75 por 100; 
pesehiP ¿2.500. • 
Cfeduffiala 5 por 10!), a 97,35 por 
100; pesr-tas- 15.000. 
^ ra sa - t l á r j í i ca s , : 5 y medio, no-
viembre, a Í>2.S5 por 100; ¥ ) * e t a s 
ÍOCO O. ;• . 
Vicsfi-oB, 6 por 100, 1921; a 03 por 
100; pesetas l?.000. 
M A D R I D 
d í a 50: ' 
In ie r io r , serie F, W,':>; E,> 68,50; 
D, 68,00; C, 68,75; B, A, G y H , 08,80. 
Exlor ior (par t ida ) , 83,30. 
Amortiz-abJe 1020, serie F, 92,/i0; 
E, 92,35;.D, C, C y A, 92,50. 
Idem 1917, 92,40. 
Tev=oros enero, 102/10. 
Idem febrero, 101,80. 
Idem 15 abr i l , 102. 
Idem jun io , 101,50. 
Idem noviembre, 101,00. 
Idem, 8 a b r i l , ' 102,30. 
Gódulas Banco Hipotecario 4 por 
100, 90. 
Idean 5 por 100, 92,70. 
Idem 6 por 100, 107,50. 
A lad diez y media, l a comedia 
«EJ muí ido es un puñue lo» . 
lED ju2\'J-. e s í r e n o de la comedía-/ 
en t r é s actos, de Honorio Maura , 
«La fon íita al redib). 
Gran Ginema.—Hoy, a las seis y 
tires cuirtc'.-s basta la® diez, «No-
vedades i n t e r n a c i ó n alies», nna p d r-
te; Un liij<-' de ¡Ananiajs», cómica , 
en una par-te, y «La rosa de Pa-
rís», comedia ía-ívoila, en siete par-
tes. 
M a ñ a n a , «Dick T u r p i n » . 
Sala Narfcén.—(S. A. de Eiípec-
tú culi os,) 
Hoy, la interesante p e l í c u l a «El 
camino de l a giloria», por Monte 
Blue y Madge Kennedy. 
Pabeücn Narbón.—(S. A. de Es-
)•••: .•láciIÜos.) 
ííciy, Üortí-IQiy Dalton ' .n el dra-
m a en cuatro actos «Secretois de 
ín ictite» y «Un pol ic ía modelo» , có-
mica, eu tíos actos. 
Csrema Bcnl 'az—Hoy, de seis a 
diez, (dvl mister io de los seis nai-
pes», 16, 17 y 18 episodios, to iu : . -
uac ióu de l a serie. 
.U.-wia'i'a, (¿La época de Da-niel 
.«Booniie», soiísaioiona] aoric y gran-
dioso alarde de cin m a t o g r a f í a . 
L a fiesta de los toros. 
E l n o v i l l e r o F o r t u n a s u f r i ó u n 
* a v e p e r c a n c e e n l a p í o z a d e 
A l c o y . 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Aíamcda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal isquierda. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
En l a tarde de aver y seguido de 
nnmemsa iconcurronieia fué condu-
cido al cementerio de Ciricgo el ca-
d á v e r del que fué querido y pa r t i -
cular amigo nuestro Coprasio Cas-
t i l le F e r n á n d e z , maquinis ta defl, fe-
r r o c a r r i l Canttábrico. 
L a not ic ia del fallecimiento del 
buen amigo produjo sincera pena 
entre sus numerosas amistades, tes-
timoniad^, bien elocuentemente, co-
mo decimos, en el entierro. 
S i rvan estas l í n e a s de consuelo y 
amistad para su desconsolada es-
m a r t e s , e s t r e n b 
G L O R 
P o r M o n t e B l u e y M a d g e K e n n e d y 
Acciones: 
Banco de E s p a ñ a . 623. 
Banco l íLapano íAmie|:-:cano, 153. 
Banco E s p a ñ o l de Créd i to , 175. 
Banco d e T R í o de la Blata , 47. 
Tabacos, 200. 




Al'cantos, p r imera , 313. 
Tá,ngcr a Pez, 96,75. 
C'ódaiilas a:-go.nt¡iias. 278. 
FranctK ( P a m ) , 18;55. 
Libras , 32,021. 
D ó l a r e s , 6,595. 
5 Li ras , 24,10. 
B I L B A O 
Aceicnes: 
M a r í t i m a I J ñ j i n , l á5 . 
Naviera Sota y Aznar, 770. 
lipipEÁera E s p a ñ o l a , 104. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a . l.V) ai 
com'tado y 161 fin octubre. 
Eehrocarciá dell Nor te de E s p a ñ a , 
pr imora , 71. 
Idem dél ídem, 6 por 100i 103.75. 
Ferrocanri l de M a d r i d , Zaragoza 
y Ailiicanite, 6 po;r 100, G; 103,20. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 5 por 100, 
1918; 74; 6 por 100, 1925; 89. 
HidrdiePléietii-ica E s p a ñ o l a , 6 por 
100, 1925; 95,50. 
¡Cons t ruc tora Naval , 5 y medio 
par 100, 94. 
( h i í o r m a c i ó n fac i l i tada por el 
B&NCto DE SANTANDER.^ 
«w^vv\vvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—^Compañía cómi-
co-d i ramát i ca del teatro -Lara. de 
Mi id f id . 
Hoy, a las seis y tres cuartois,- la 
comedia en tres actos «La s e ñ o r i t a 
P r i anave ra» . 
P I E L Y V I A S Ü B I N A R I A S 
Constata: de 11 a 1 y de 4 s 6 
P E S O , g . -Teléfono 21-42 
posa d o ñ a A s u n c i ó n Sdlanal San 
Emeterio, hi jos y hermanos (entre 
los que se encuentra nuestro apre-
ciable amigo Lucas Castillo) y na-
gan l a piedad nuestros lectores de 
encomendar a Dios el a lma del fi-
nado, 
* * » 
A la avanzada edad de noventa-
años ha fallecido la bo-ndadosísima 
señora d o ñ a B á r b a r a La-stra y Lan-
za, viuda de Vázquez . 
La muerte de la virtuosa dama ha 
causado profundo sentimiento en es-
ta capital , donde era muy respetada 
y querida por las hermosas cualida-
des que la adornaban. 
A sus desconsolados nietos d o ñ a 
Angeles, don A n d r é s y don Roberto 
Vázquez Andiande y d e m á s famil ia 
enviamos nuestro p é s a m e . 
Especialista en Piel y Sccretsa 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE U I 
T E L É F O N O 318 
te de Herrera, 2, 1.° Izquierda. 
E 
j o tefe y R l o j a M 
Eardusiyameníe de nuesíros uiñedos. 
A Calle del Mente, núm. 4 
Teléfono 1707. 
(En Madrid. 
¡MADRID, 20—Los cinco toro:- de 
Fa-lba y uno de V i l l amar i a , l i d i a -
dos ayer, cumplieron. 
L u i s Freg estuvo bien en su p r i -
mero y regular en otro. 
VaOencia i miedaso con c! capote 
y l a mulleta, y mail matando. 
Fuentes B e j a r a ñ o , tuvo un g ran 
éxito. 
A su pr imero lo l a n c e ó m u y va-, 
l iento y art ista, y d e s p u é s de una 
"buena faena de muleta , ilo despa-
d i ó de una. gran estocada. (Ova-
c ión , vuelta, oreja y salida a los 
medios.) 
A l sexto Je hizo una faena breve 
de mulleta y lo m a t ó de u n a esto-
cada superior. (Ovación y salida a 
lüis niedios.) 
VVVVVVVVVVWVVVWVVM/VVVVIAÂ /VVVVVVVVX̂AÂ  




BARCELONA, 20.—Cun media en-
t rada y mucibo calnr, se colobió la-
CDnridn anunciada, l ikl iáudose 'cua-
itro toro'S de Terrooes y dos de Mo-
llina, que fueron bravos. 
Vaic-ncia I I , vijlunta.! ii/-o en su 
pirinwro y bien en o t ro , del que 
c o r t ó l a oreja, l echazán ido la ed es-
padia. 
Viillaata, en su pr imero, hizo u n a 
g ran faena de mulleta, con pases 
nia^Tiificos de pecho y na tur iü ies , 
que produjeron entusiasmo. 
; i i n r h de pinchar bien dos ve-
ces, t e r m i n ó con una entera en su 
sitio, siendo ovacionado, dando i a 
vuelta ai ruedo y cortando las dos 
orejas de l a res. 
E n el otro datuvo bien toreando, 
y niataindo empicó u n ' e s tocemaío 
supoiior, que le va l ió nna ovac ión . 
1. ;,L',;iríito, que tomaba la- alter-
nat iva, l anceó superiormente a l p r i -
mero, siendo ovacionado. 
Valencia I I cede los av ío s de ma-
tar a ILagartito, quien br inda a l a 
presidencia y al públlico, desde el 
centro de la plaza. 
Hace una faena lucida, con pa-
s 1 n a" urales, que entusiasman. 
(Ovación y m ú s i c a . ) 
Dos pinchazos buenos y una es-
tocada entera. 
(Ovaicióati jota , .VueJlta alí ruedo 
y oreja.) 
En e,l sexto, que fué ret irado aU 
coi ra l , feiendo sulsitituído por uno 
de la viuda de Soler, que a suN vez 
M é protestado,, L a g a i t i t o estuvo 
breve y voüiente, oyeindo aplausos, 
vvwvx vvw\ vvv tVvVvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvv^A; 
ANÍS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
KfVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
E n .Valladoüd. 
VALLAiDOLID, 2l).—.Se celebró en 
esta PLJQT l a p r imera corr ida de fe-
r i a , 'lidMaidoise rol-es de Ja gana-
'de r í a de Sanita Caloma, que resul-
tan-n regulares. 
Iv l:iionte estuvo suipér ior ís imo en 
v e r ó n i c a s y quites. Hizo faenas va-
r ia í la ls y estuvo m u y bien matando. 
F u é ova clonado y orejeado. 
Báncibcz M c j í a s valiente, sobre-
salivando con las b a n d e r i l l a í en dos 
toros. 
iv-tuvo breve con Ja muleta y re-
gular matando. 
M á r q u e z , bien con ol capote y las 
banderil la^, y desigual con l a m u -
teta.. 
-» * » 
VAlULADOiLID^ 20.—Se ha l i d i a -
do ganado de M i u r a paira el Gallu, 
Sánohez Mej ías y N i ñ o de la Palma. 
Rafael, infame en s u i dos toros. 
A l primero le d ió tres estocadas e 
i n t e n t ó el descahello catorce veces 
Recibió un aviso. 
ñ 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterelizado pare 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de gom* 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas , Medias. Cirugía 
mobiliario clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 8. A 
Caite Compañía, 3 y 5 
n 
Antes de comenzar el invierno .̂s 
una necesidad el tomar estas aguas 
a los enfermos que padecen catarros 
de la nariz, laringe, bronquios o pul-
món o e s t án a ellos predispuestos. 
I E n el cuarto, que b i i m i ó a i ^ J 
; quez, hizo una faena desastro'^ 
' te rminando con un sartenazo. ' 
U n espectador, con unas tijera, 
de unadera, hizo desde un tendfjL 
la p á r o d i a de que cortaba aj Qa 
l io lia coileta. 
S & m m i Mej ías m a t ó bien al ^ 
gij . ido, g a n á n d o l i e una ovación * 
una oreja. 
Én el quinto estuvo bieve con la 
n i r i í^ ta , arreando tres pinchazos 
Niño de-La Palma, a ia altiir¿ 
del Callo. 
lEn el tercero e s c u c h ó abundan ' 
tes pitos, a s í como en el sexto. 
A l intcui íar un descahellü en g 
q u é c e r r ó plaza, el e-toque salló al 
caJ!oj:-n, no hir iendo milagrosaníon. 
te a dos o tres espectadores. 
El Callo y ol Niño de la P a W 
saCiieron de la glaz.a cusíodiados' 
por la Guardia c i v i l . 
fEn 'Aleña. 
AíjCTRA, 20. - lEn esfa plaza se ha 
Jidi;i 'lo ganado de Montalvos, qU(¡ 
nesulltó regular. 
Murc ia ; Lalanda, a r t í s i i eo con d 
capole. Hizo faenas inteligentes 
Biep matando. F u é ovaejonado. 
Afgíiéro, valiente cun la capa y 
Ja mulleta, y decidido con la espa. 
da. F u é aplaudido. 
iMartínez, valiente toreando y sti-
perior matando. F u é orejeado. 
'vvvvvv^vvM.wv^axvvvvvvvvvvvvvvvvv 
COÑAC U D A L L A :-: A N I S 
COÑAC COMENDADOR 
/VVVVV\ÂVVVVVVAAVVVVWVVVVV\VVVVVVVVVVV\VV̂  
E n Murcia. 
MURCIA, ?().—El ganado de Mo-
reno S a n t a m a r í a resulltó manso. 
lítilfio .Mendoza bijzo <una buena 
faena a uno de sus toros, cortando 
la oreja. 
Emique Torres, bien ccon el ca. 
pote y miedoso con el pincho,. 
Gitani l lo de Tr iana , voluntarioso 
en su pr imero y m a l en el segundo. 
Ango¡ Carrata- lá , v á r e n t e en uno 
y ma l en el ú l t imo . 
H-uibo broncas para ' todois. 
E n Málaga 
M A L A G A , 20.—Los novillos da Fa-
llía, broncos y poderosos. 
Pastoret, valiente oh todo. 
M a r t í n e z Vera, superior en - « 9 ^ 
cortando l a oreja, y regullar en el 
o t ro . . 
Pari i i ta , voluntarioso y desigual;' 
VVVVVVVVVVVV»ArtVVVVVVV\WVVV̂/VVVVVVVVMiW 
ANIS ÜDALLA :•: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
VVV\'V'WVAAAAAAAAA.\A.VVVVVVVVVVVVV\VV'V\'V*VVV 
E n Valencia. v..,. 
VALEMOIA, 20.—Los novillos M 
Campos, desiguales. 
S a l u n q u e ñ o , malí en todo. 
! . 'v;Mit ino. b ien , , contando 
oreja. 
iMiirzal , volontarhiso, pero igno-' 
ran'te. 
E n Alcoy. 
AlLGOY, 20.—Ayer se celebró i 
é s t a Ja aifunciada cor r ida de toro?; 
en la que se l id ió ganado de Un-
rube, que fué bravo. 
Fél ix R o d r í g u e z , estuvo bien to-, 
reando y malí matando. 
iFortuma Chico, estuvo valiente. 
E l quinto le e m p i t o n ó , zarandeán-
dalie. Resulltó con una herida 
profunda en el muslo derecho, de 
tres trayectoriais, con grandes des-
trozos. P r o n ó s t i c o grave. 
Clás ico , estuvo reguüar . 
A S 
S P E C I A L S I X 
Acaban de llegar a este Depóa^ 
Franco tres -automóviles de este 
po y carrocería Sedan. 
PARA DEFENDER VUESTRA SALUD 
C1 & m , X i r o J P o i r o c3 . e t 
Compañía cónilío-tíramsíica del Teatro Lara, de Nadrid-Birecíor, Emilio Thaiilí@r. 
H O Y : Tarde, a las seis y tres cuartos. 
Lo comedia en tres actos, 
de Fernández del Villar, 
Noche, a las diez y media. 
L a comedia de los señores 
Alvares Quintero. 
L a s e ñ o r i t a P r i m a v e r a . 
E l m u n d o e s u n p a ñ u e l o . 
E¡ jueves, estreno de la comedia en tros actos, de Honorio Maura, L A 
V U E L T A A L R E D I L . Gran éxito de esta Compañía. 
E l sábado, estreno del saínete de Pilar Millón Astray, L A G A L A N A . 
\ B \ U O L O P E Z 
Esnectólisto en Cirogía y Medicina 
de la nmjer. 
Consuífa de 12 a 2 y de 4 0 6 . * 
B E C E D O . 1, i.0 - T E L É F O N O 2365 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
U i n s d i d i Jesús de Monasísrlo, 14 
Teléfono 34-47 
Ñ A S 
A D V A N C E D S I X 
Carrocería Sedan, siete asie 
para entrega inmediata. 
Pruébelo sin compromiso. 
P A L A C E GARAGE.—Calderón, 23-
I S O 
Encontrándose en Santander el «8" 
ñor inspector del Banco HipotecS' 
rio de España, quien desee concê  
tar -alguna operación, drfíjaS^ 
agente del Banco don Roberto 
tamante, Wad-Rás, número 5-
fono 16-06. 
Especialista Piel-Secretas 
M E D I C I N A G E N E R A L 
CONSULTA DE 10 A1 Y DE 6 A 8 
Cues ta de G a r m e n d i a , n ú m e r o 1 
P r i n c i p a l d e r e c h a . 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
S U S P E N D E S U CONSULTA 




C O N S U L T O R I O . 
E N E N F E R M E D A D E S D E S 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFAKTIfc 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialist*8 
Jesús Mata, Mío M. Riva ? Federico m 
Consuíia d* tr«8 a nincn.-San Franciwo-
21 o £ SEpT,EpV,BRÉ DE 1928 
H o y 
Para la mayor ía de los santande-
. es totalmente desconocida la 
S r t a n w a de la feria de Reinosa. 
Sunos creen que se t ra ta de una 
i tantas que se' ven en la provin-
oe 1 i . la rmiva.n can una. i n -los más la anirán con una m-
íferencia desconsoladora. E l temor 
disciH-rir, el tomarse la molestia d 
a lleva en su vientre un filón 
el aldeano explota todos los 
nsar unos minutos en la transcen-
f 'ú de las cosas, mal muy acre-
S o entre todos nosotros, es la 
de que aún es t én los hombres 
cílg ^yen en la ciudad apartados de 
í t ó inmenso negocio de Reinosa, al 
pudiérasele conceder, sin escrú-
pulo, la categor ía de negocio nacio-
nal. 
Ün aldeano tiene una yegua que, 
a) parecer, no le sirve m á s que para 
. ¿e xin pueblo a otro con m á s co-
modidad que a pie. Sin embargo. Ja 
yeg» 
que 
La yegua da todos los años un hi-
•0 un hermoso hijo, esculturalmen-
te'bell0- de patas largas, piel lus-
trosa, ojos y pelo brillantes, de lo-
mo recto y fino. Apenas el hijo tie-
ne ocho meses, cuando aún se al i -
menta de la leche de la madre, unos 
hombres de tierras de L a Mancha o 
de Levante o de Anda luc ía , que vis-
ten largas blusas negras, se tocan 
oon sombreros de fieltro barato y 
llevan en la diestra larga vara sin 
pulir. llaman a la puerta del aldea-
no para ver el «muleto». La yegua 
los mira con sus ojos inocentes y 
gordos y el hijo con inquietud y re-
celo, que le hacen dar saltos, enco-
gerse, escabullirse de las manos de 
aquellos hombres que, al fin, le co-
gen por las orejas y le palpan con 
curiosidad de cirujanos. 
Casi siempre los hombres de las 
blusas negras tuercen el gesto y ha-
cen ascos. Para ellos el «muleto» 
no tiene talla, n i ha de tfmer fuer-
Z&, ni es de raza recomendable. Pe-
ro el aldeano ladino, como buen 
montañés, les conoce y no hace gran 
caso de sus mañas . 
Si no les gusta el animal pueden 
¡dejarle. Bien sabe Dios que él e s t á 
fcontento con tenerle en casa, segu-
ro de que no ha de comerle mucho. 
Y si lós hombres no se lo llevan, 
por San Mateo lo baja a la feria de 
flein-m en unión de otros muchos 
cientos que vienen de los dos Cam-
póos, Loa animalitos llegan en ma-
nadas, completamente sueltos, es-
pantados un tanto de la an imación 
délas calles de la vil la de las trom-
oetás de los autos, del i r y venir de 
los vehículos y viandantes. Ellos, 
que han estado desde que nacieron 
en la paz de la aldea, junto a la ma-
dre que amorosamente les vigi laba 
y a t e n d í a , se ven en Reinosa a ma-
nadas, conducidos por hombres a 
caballo que los gr i ta y los acorrala 
de vez en vez, y para quitarse el 
«niedo juntan las cabezas y t ro tan 
por las calles camino del fer ia l , pro-
duciendo un ruido seco con sus pe-
zuñas sin herrar. 
Allí vueleven a verlos y a palpar-
los los hombrea que vinieron de muy 
lejos para adquirirlos, y que los ad-
quieren a los precios prudentes, 
precios que se regulan como todo 
en el mundo, con el natura l equil i -
brio de la oferta y de la demanda. 
Este ano, el precio es t á alto, a pe-
sar de que .no se ha recogido la 
hierba suficiente, debido a la te r r i -
ble sequ ía que como nunca ha sido 
el azote de los labriegos. 
Muicho antes del comienzo de la 
feria ya se han vendido en Campóo 
gran cantidad de «muletas» de sie-
te y ocho meses a m á s de m i l pese-
tas, para ser recriadas y vueltas a 
vender o para dedicarlas el año pró-
ximo a las faenas agr íco las , los mis-
mos compradores. 
¿ Se comprende ahora, al saber que 
de esas cr ías bajaran a Reinosa taé¿á 
de tres millares, lo que esa feria 
significa 1 
^ Pues solo de ganado de esa espe-
cie se h a r á n ventas de m á s de mi-
llón y medio de pesetas que queda-
r á n enteras en esta región feracísi-
ma y hermosa. Porque el dinero no 
se destina m á s que al ahorro y a 1a 
g a n a d e r í a , con exclusión de otro 
gasto o menester a los cuales se 
atiende con la venta de la hor ta l i -
za y de los huevos y especialmente 
d|=! la patata. 
De suerte que ese dinero queda 
ín t eg ro en casa y constituye un for-
midable capital aumentado por la 
g a n a d e r í a que, fecunda, reverdece y 
aumenta todos los años . Aqu í no es 
el 6 por 100 la renta adecuada, sino 
otro mucho m á s elevado que satis-
face lóg icamen te el esfuerzo del al-
deano. 
i A h ! si todos sup i é r amos emplear 
nuestras ene rg í a s como ellos. L a 
t ierra y el ganado son los únicos ca-
pitales cuyo i n t e r é s es siemnre for-
midable y cuyo valor es casi de to-
dos desconocido. 
De ah í que nadie pueda suponer-
se en la ciudad lo eme significa esta 
grandiosa feria de Reinosa, feria de 
cr ías , en la que siempre oueda i n -
tacta y conservada con cuidado, la 
redoma de carne viva donde se pro-
duce este tesoro. 
Ezequiel C U E V A S . 
rnmmm 
S A N T O S O R D U Ñ A 
(SOBRtiNO D E C. LERIÁ) 
NOVEDADES E N G E N E R O S D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
CORBATERIA, B A S T O N E S . P A R A G U A S . E l C . SAN FRANCISCO. 
NUMERO 7- -SANTAl \DER. D U R A N T E L A F E R I \ H O T E L 
V A L E N C I A G A . G R A N E X P O S I C I O N D E M Ú D E L O S 
E L P A N T A N O D E L E B R O 
El camino hasta Las .Rozáis es l a 
^nda tradicional que atraviesa el 
paisaje. Una metamorfosis de ín -
^te imiportainitísiina, profunda, de 
aliiia adentro en el v i v i r pacífiieo, 
jpüaza a Om puebles. Para ana-
J'zar la cuestión, para or ientar a 
damnificados, tres hombres que 
,levan la confianza del p a í s , por su 
P^tigio, su alta autor idad mora l 
y su desinterés, fueron elegidos pa-
ra ^Presentar a l a A g r a p a c i ó n que 
^peraha, •ansiosamente sdiiuciones 
^isfaotorias de l a Asamblea zara-
Para hablar do estos puntos se 
eebró hace ya tiempo una r e u n i ó n 
snoíme en Bustamante, e n ' d o n d e 
S U C E S O R D E M A R C E L O A G U I R R E 
SAN FRANCISCO, NÚMERO 25—SANTANDER 
ULTIMOS MODELOS E N CONFEC CIONES D E LUJO 
DURANTE L A FERIA, «HOTEL UNIVERSAL» 
Durante las fiestas de San Maf.eo, la Plaza Mayor se convierte en un magnífico mercado a¡ aire libre, t 
donde las mujeres que ¡legan de fuera se surten de todo cuanto necesitan en ej invierno. (F. Samot.) 
p i s ta en bicicleta. 
; D í a 24.—El mismo programa de 
bailes y conciertos que los d ías an-
teriores. Por la tarde, grandes par-
t idos de foot-ball entre fequipos i m -
portantes. 
D í a 25.—Grandes veladas musica-
les y a las cuatro de la tarde gran 
carrera ciclista de resistencia, dis-
p u t á n d o s e valiosos premios en me-
tá l ico y objetos de arte. Las bases 
para esta carrera se h a l l a r á n expues-
tas en la S e c r e t a r í a del i lus t r í s imo 
Ayuntamiento durante los d ías de 
feria, de diez a una de la m a ñ a n a . 
D ía 26.—Gran certamen regional 
de cante, baile, toque de pandereta 
y ronda de mozos. Tres premios de 
50, 30 y 20 pesetas para el certamen 
y otros tres de 75, 50 y 25 pesetas 
pn''a las rondas. 
1.a Para tomar parte en el certa-
men se so l ic i ta rá previamente l a 
inscr ipción en la S e c r e t a r í a del ilus-
t r í s i m o Ayuntamiento , siendo con-
| dición necesaria de que residan en 
' los pueblos de este part ido judic ia l , 
v de estado soltero. 
los s índ icos don Antonio Gut i é r rez , 
abogado noitable y don Adolfo G. 
F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a , ga lanó ' es-
cr i tor , manifestaron los acuerdos 
adoptados, dando ell pr imer impuíl-
so a l a e u e s t i ó n que las masas po--
pulares acogieron con muestras de. 
agrado y reconocimiento. 
Comenzaba el esipír.itu nuevo a 
dominar en los campurriano'S. Pero 
a ú n necesitaiban escuchar l a voz 
e v a n g é l i c a de don Lu i s de Hoyos 
(Sáinz. Y decimos e v a n g é l i c a por-
que este sabio catedrát i ico tiene u n 
nombre lleno de bondades, de sa,-
crificios y de ailta morallidad y no 
en todos los casos ha sido bien re-
conocida su obra m e r i t í s i m a , reci-
biendo ingra t i tudes muchas veces. 
E l domingo por l a tarde acudi-
moF a la Asamblea magna de Las 
Rozas sobre asunto tan importante 
como el del pantano del Ebro. En 
el pueblo de Medianedo tuvimos 
que apeamos, pues el disparo de 
cohetes era ensordeicedor y l a m u l -
t i t u d nuimeiroaa. Don L u i s de Ho-
yoK S á i n z fué recihiiav> con enitui-
siasmo y c a r i ñ o . En la -ent rada dol 
¡pueblo u n arco con profuso raaiia'je 
ostentaba este letrero: «La Rasa sa-
luda a sus r e p r e s e n t a n t e s » y a l a 
sal ida del pintoresco lugar , pud i -
mos apreciar o t ro rótulo ' sobre un 
iarco t a m b i é n a i r tMicó que d[ací)a: 
iK.Tnsticia y equidad pedimos)). 
Y a en Las Rozas, adonde liar 
b í a n alcudido m á s de tres m i l a.lmas 
•u escuchar a!li i lustre c a t e d r á t i c o , 
pudimos apreciar que la gente si-
gue con verdadero i n t e r é s el pro-
blema que se avecina, que es todo 
un g r an ideal de gigautc&cos con-
tornos. Don Luis sub ió a l a t r ibuna , 
desipués de una p r e s e n t a c i ó n breve 
y élocueaite del s índ ico s eño r Gut ié -
rrez. P r i n c i p i a don Lu i s exponiendo 
lo que es l a ley vieja de exproipia-
:í6n ¿' lo ^ u : -lol.: ZQ: y.i . u ' i-a -
cornó el presente, en que varios 
pueblos van a sacrificar sus pa t r i -
monios y sus recuerdos sentiinen-
tales por u n a obra de incalculable 
valor nacional . Dice que el esipíritu 
nuevo, que l a t ransforanaición ma-
te r i a l y psicoilóg'ilca de este cafo es-
t á en los directores de l a Confede-
r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del Ebro y que 
por lo tanto, cuanto m á s beneficip 
represente m á s espllénd.i da mente co-
t i z a r á n a los pueblos y a los hom-
bres; porque ha de tenerse en cuen-
rtn que el balance sobpvano de esta 
contabil idad ha de abonar hasta el 
ú l t i m o c é n t i m o en el ú l t i m o y m á s 
apartado r i n c ó n damnifiicadO'. 
- Hace u n estudio a c a b a d í s i m o de 
lo que es la afección en los bienes, 
er. lals posesiones y l a v a l o r a c i ó n 
'que han de tener. Lee las bases 
acordadas en la Asamblea de Za-
ragoza donide el esípíritu nuevo1, l a 
luz b r i l l a n t í s i m a , l a ley ideal me-
reció alabanzas de todos los asam-
bJeistas. Promete s in temor a dudas 
que los interesados en que el pan-
tano se realize p a g a r á n los d a ñ o s 
con generosidad y que para l a eje-
cuición de las obras ante todo y so-
bre todo, se r í a preferido el perso-
n a l de estas regiones. 
Hace notar iguallimente—el admi-
irable orador—que eon l a transfor-
(tnííciión regional el f e r roca r r i l de 
L a Robla sufre ali teración induda-
blemente. Teniendo u n poco de cáll-
enlo y analizando las cosas, las au-
toridades del par t ido ¡pueden solu-
cionar con concordia y buen senti-
do, este nuevo y benéfico p l an para 
los intereses reinosanos. 
Vimos en la Asaimblea a g r a n n ú -
mero de autoridades de los partidos 
de Campóo de Yuso y ValdearroyO'. 
T a m b i é n se enicontraba el alcalde 
d> Reinosa y una concurrencia ex-
t rao rd ina r i a de l a v i l la y sus con-
tornos que fueron paira escuchar a 
este aipóstoll de l a Nueva pa t r ia chi-
CL. que ad iv ina un mundo m á s poé-
tico y m á s humano. 
E l amigo de Tragedia h a queda-
do muerto. Ell, nuevo esp í r i t u trae 
l a paz a las aldeas. 
Dmi Luis é s Hoyos S á i n z recibió 
inf inidad de aplausos y felicitacio-
nes. 
Los icohetes comenzaron de nue-
vo a a tronar el espacio y la p o l i -
c r o m í a de sus luces puso en l a no-
che como estreflütas caminantes que 
se llevaban él mensaje hasta A r a -
gón , para servir de g u í a a los co-
Ü;izones fraternales que laten por el 
engrandecimiento partrio. 
Hacemos constar las m á s expresi-
v á s gracias a don Luis Maciho, &e-
.fcret&rio del Ayumtamiento de Las 
Rozas, por sus diligentes atencio-
nes para con las comisiones y pe-
riodistas. 
Vicente RAMOS. 
E L P R O G R A M A D E L A S F I E S T A S 
D í a 21.—^Inauguración do la feria. 
A las siete de la m a ñ a n a 'a Banda 
municipal y dulzaina r e c o r r e r á n las 
calles de la pob lac ión tocando ale-
gres dianas. 
A las once, concierto en la Pla-
za de la Cons t i tuc ión , por la Banda 
municipal . Globos grotescos. 
' A las cinco de la tarde, grandes 
bailes en el real de la feria, de dul-
zaina, pandereta y manubrio. 
A las nueve y media de la noche, 
gran velada por la- Banda munici-
pal y dulzaina, q u e m á n d o s e una bo-
ni ta colección de fuegos artificiales 
(•iiiii'cceionados por afamado pi ro-
técnico . 
D ía 22.—Concierto por la Banda 
munk-ipal, a las once de la m a ñ a n a 
y nueve y media de la noche. 
Gran concierto públ ico por la So-
ciedad «Agrupac ión Ar t í s t i c a Eeino-
sana», en obsequio al pueblo reino-
sano y forastero. L a masa coral de 
dicha Agrupac ión i n t e r p e r t a r á en el 
kiosco de la Plaza de la Constitu-
ción, a las diez de la noche, lo m á s 
selecto de su repertorio. 
D í a 23.—Concierto por la Banda 
municipal , lo mismo que los d ías an-
teriores ; q u e m á n d o s e una extraor-
dinaria colección de fuegos artificia-
les. Gran traca valenciana. Gran 
part ido de foot-ball y carreras de 
manos y rayas, diez con la del me-
dio y veinte con la de fuera. Se en-
tiende que las bolas van sobre l a 
calle del medio y por tanto el embo-
que se c o n t a r á sólo con dicha calle, 
a no ser que el jaigador lo advierta, 
en cuyo caso sólo vala con la calle 
de fuera. 
6. a E l emboque se rá vál ido cuan-
do la bola dando a un bolo de la 
calle del medio, o, advirt iendolo, 
de la calle de fuera t i re le «michi», 
o pase por su derecha o izquierda 
según esfe/s al pulgar o a la_ mano. 
7. a L a colocación del «michi», se-
r á igual para todos los jugadores y 
la que indique el Jurado. 
8. a La bola que vaya por fuera 
ide la caja o siendo delante de los 
.bolos, como igualmente' la que no. 
toque raya se rá considerada queda, 
aíhora nuc tanto en estos casos co-
mo si al b i r lar la bola no t i r a ra bo-
los no se d e s c o n t a r á . 
9. a Si a raya corta una bola da 
al primer bolo de los seis, o advir-
li ' ;ndnlo. al de los tres, golpe encir 
ma sin llegar a tocar raya se consi-
d e r a r á llegada, no se c o n t a r á n los 
bolos que suba y se segará . 
10. S e r á obl igac ión poner el pie 
derecho en la estaca del t i ro y ún i -
camente se p e r m i t i r á poner el pie 
izquierdo en la hola al b i r la r . 
l l i Una vez establecido un orden 
pa'-a t i r a r entre los jugadores de una 
part ida, le segu i rá todas las t iradas 
y cada jugador b i r l a r á las bolas que 
haya t i rado para arr iba. 
12. E l Jurado l l e v a r á nota de los 
bolos que haga cada jugador y cada, 
par t ida . 
13. Las tres partidas que m á s bo-
los sumen en todas las t iradas ga-
n a r á n los tres premios, o sean : P r i -
mero, de 100 pesetas; segundo,, de 
75 nes^tas, y tercero, de 50 pesetas. 
14. Entre los jugadores que m á s 
bolos hagan se d i s p u t a r á n el cam-
peonato, siendo para los cuatro las 
tiradas nna al prilsar y o t ra a la 
mano, a cada una de las dos rayas, 
t i rando cada vez seis bolas y su-
m á n d o s e los bolos que hagan en ,eg-
t a segunda parte a los que hayan 
hecho en la primera, correspondien-
do el campeonato al que m á s sume. 
| El campeón g a n a r á una copa dona-
da por el i lus t r í s imo Ayuntamiento. 
15. Las dudas que ocurran duran-
te el concurso, se rán resultas por el 
Jurado y el falló de é s t e se rá inape-
lable. 
En el Teatro Principal a c t u a r á du-
•rante todos los d í a s de la feria una 
gran compañ ía . 
En el Sa lón Madr id , se proyecta-
rán importantes pe l ícu las . 
Grandes bailes, verbenas, e t c é t e r a , 
e t c é t e r a . 
Beinosa y septimbre de 1926. 
W t \ . - E s J 
; p a r a sus lujos una 
e d u c a c i ó n s e r á l a i i a s s m á s 
fsrn íe de su fe l i z po rven i r . 
2. a E l plazo de admis ión termina 
el d í a 26 del actual y hora de las 
doce de su m a ñ a n a . 
3. a E l examen de cantadores y 
bailadores se rá s imu l t áneo , es decir, 
que a la pr imera pareja de bailado-
res a c o m p a ñ a r á la primera pareja-
de tocadoras, según el orden de ins-
cr ipc ión y así sucesivamente. 
4. a Cada pareja b a i l a r á a los 
«dos aires», el t iempo que el Jurado 
estime conveniente y e s t a r á n obliga-
das las tocadoras (en el caso de que 
hubiere menos n ú m e r o de é s t a s ins-
cripto), a seguir tocando hasta ter-
minar el certamen de las parejas de 
b a i l é . 
5. a Las rondas se rán de seis mo-
zos por lo menos y c a n t a r á n tres 
canciones t í n i cas del pa í s cada una 
de las inscriptas. 
6. a -Se crea un nremio especial de 
15 pesetas nava, el mozo que mejor 
efectúe el «ijujú» campurriario. 
D í a s 27 y 28.—Gran concurso de 
E ¡ C í i f é R o y a l t y . 
Para todos cuantos lleguen es-
tos d í a s a Reinosa, ha de ser una 
g ran sorpresa ver d e t r á s del mos-
t rador de l esifjlénidido «Café Royail-
ty» , una cara sobradamente cono-
cáda de toda l a provincia : np.s re-
ferimos a l a del s i m p á t i c o y servi-
cia l Julio' 'Mendiburu, que con sus 
hermanos ha pasado pa i t e de su 
v ida en el de&paltího de «La Deli-
c iosa» , l a acreditada y lujosa cer-
v e c e r í a instalada en la capital , en 
l a alameda de Oviedo. 
Jul io Mendiburu , como vulgar-
mente se dice, ha ido a Reinosa a 
echar el resto y en sus manos, e l 
precioso y 'efllegante «Café R o y a l t y » , 
a d q u i r i r á pronto u n a fauna por de-
m á s merecida y a que es, s in dispu-
ta, el mejor instalado de la v i l l a y 
AGREGADO A L INSTITUTO D E SANTANDER 
Reorganizado bajo la tutela del iliifetrísimo Ayuntamiento, 
Sociedad Española de Conatrucción Naval y Asociación de 
Padres de Familia. 
Bachillerato a cargo de escogido profesorado titulado y 
especializado. Pídanse reglamentos y detalles al Director, 
DOCTOR DON ALBERTO TOVAR, Doctor en Ciencias. 
Internado a cargo de los Hermanos de Prohermel; 
r ^ ^ l rJ?'T} QTQ 
bolos, d i s p u t á n d o s e una valiosa co-
pa de plata donac ión del i lus t r í s imo donde se venden los m á s exquisi-
Ayuntamiento y premios en me tá l i - tos y acrediltados aperitivos, l l o -
res, c o ñ a c s y toda clase de bebidas. 
Unase a esto, que a d i a r i o hay en 
^ R o y a l t y » f r e squ í s imos mariscos, 
v e r m ú s deliciosos, café expréss , he-
lados y refrescos y una orquesta 
excelLente en l a que figuran m ú s i c o s 
d é l a t M l a a r t í s t i c a d e l . violinisitai 
Odón Soto, y del violoincüvelista T u -
ifión. 
Así, pues, no ha de dudarse un 
momento que el «Café Roiyalty» ha¡ 
d§ ser, en estas ferias, el pun to de' 
cita de todos ilos reinosanos y fo-
rasteros a quienes, con su gratt 
s i m p a t í a , s é r v i r á de u n modo 
p l é n d i d o el laborioso y a c r e d i t a d ó 
«(barman» Ju l io Mendiburu , cono-
cedor como pocos del negocio, pofl' 
haber estado en Santander al f ren-
te de «La E^licposa)), cervecería1 
Se colebrpr^, a l a í nn/we de la ma-
ñ a n a en la bolera de «Las F u e n t e s » , 
con snieción al «siguíent-e programa : 
1. " Las « p a r t i d a s s e r á n de cuatr ) 
hi^adcrcrí . -y n p ^ a r á n cada uno co-
mo derecho de inscr ipc ión , tres pe-
solas, c e r r á n d o s e é s t a el d ía 26 a 
las ochb de la noche. 
2. a . í A la hora s e ñ a l a d a para dar 
condénzo . se p r n c e d e r á a un sorteo 
entre las partidas, debiendo jugar 
pr imera con segunda, tercera con 
cuarta, etc. ; cuando toque turno a 
una part ida y no se presentare que-
d a r á excluida del concurso. 
3. a H a b r á dos t iros de quince y 
diez y siete met ros ; las dos rayas 
derechas, una entre bolos y o t ra a 
metro y medio. 
4. a H a b r á ocho t iradas, dos a la 
mano y dos al pulgar a cada una de 
las ra-vas. 
5Í DS S E P T I E M B R E DE 
wsm 
O t e r o o c u p á t e r c i é 
t r a s i n f i w 
m m 
mero faltan C a s t a ñ o s , Suácez, 
n í n y Carmelo'. 
E l match resu l tó muy en t r e t en í a 
jngando los «rojillos» con m á s ent^ 
jiasmo y con m á s coraje. 
Los equipos empataron a dos tan 
tos, obra los del A t h é t i c de Travjá 
so y los del Osasuna de Goibum * 
de Gurrucharr i . 
L a entrada buena, sin llegar' 
lleno. 
A l final se cor r ió una prueba p 
destre de 5.000 metros, que 
Campo. 
\ ac l i tud en que se colocaron los jp 
adorea y el asalto al campo de par-
te del públ ico , al í inalizav el m á t ó h 
s temiendo que se desarrollase la des-
;i,i;r;id;in!c escena que flotaba en el 
amMeiite. 
. r'-
Gano el Tla-cing por cuatro tantos 
a cero. En uno de los 
plena de movimiento y el o r -1 
orgfiDJsmo nuirido con Mai 
z e n a , a s e g u r a n u n s u e ñ o 
n q u i l o y r e p a r a d o r 
h \ i rn e n j o 
Racíng, cuatro taníos-Gim-
nástico de Valencia, cero. 
D e s p u é s de haber visto el domili-
go la desdichada ac tuac ión del Gim-
n á s t i c o do Valencia no nos "expiiea-
mos como ese «eleven» ha' podido 
marcar cinco tantos al Arenas Club, 
y en su campo do Ibaiondo. 
Sólo a xm desentrenamiento to-
t a l , absoluto, de los guechotarras 
todos, y m á s especialmente de sus 
l í n e a s defensivas, se puede a t r ibu i r 
t a l milagro, que Beguramente no ha 
de repetirse en ninguno de los cam-
pos en que vuelva a jugar el sub-
c a m p e ó n levantino. 
Porque no se t r a t a de una tarde 
«desgraciada, en la que la mala suer-
te anule los esfuerzos de los equi-
piers, ni tampoco de que los adver-
sarios hicieran cosas tan estupendas 
que no fuera posible desbordarlos 
en un arranque de coraje y de pun-
donor. Nada de eso. E l Hacino-, que 
l levó siempre la in ic ia t iva del jue-
go, estuvo a tono con sus enemigos, 
no rindiendo, n i con mucho, el es-
fuerzo que r ind ió con los oveíenscT, 
equipo infinitamente m á s temible que 
este de anteayer, que no supo - acer-
carse a la meta de Raba m á s que en 
c o n t a d í s i m a s ocasiones (no pasaron 
de media docena), y que cuando 
c h u t ó lo hizo siempre por los costa-
dos del marco local, lo que prueba 
bien claramente la clase de ¿ r t i l lerqs 
de que dispone. 
Es que no se vió por ninguna par-
te una t á c t i c a definitiva y que asn-
eara el sello personal del equipo. 
Los valencianos, torpes, pesados, j u -
garon al buen tun tun , y solo de 
vez en vez vimos ta l que otro pase 
a las alas, sobre todo a la derecha, 
cuyo extremo, a pesar de cu •sup'on-
f i a , nos parec ió bastante aceptable 
En cambio el ala izquierda, con el 
f?Ála,Tit>oro ^entro, puede poner-Se • 1 
nivel del eie del equipo y de! medio 
derecha. E l otro medio ac tuó épji 
m á s regularidad, asi ômo la defon-
sa, oue es lo mejor del Gimnás t i co , 
por lo que vimos antoaver. Laicatos, 
anulado casi por conmleto. 
En t ro los pocos destellos del viz-
ca íno fuerza es anotar un magnífi 
co pnse adelantado a P é r e z , en las 
n o s t i i m e r í a s del segundo í iompn, 
pase que el extremo recogió por 
rúes, burlando guapamente a Nave-
d a ; pero el back izquierda racin-
Tui'vN. para evitar aquel tanto que 
rvai-ÁC^a seguro por ¡o mucho que BG 
h a b í a cerrado P^'rez, no encon t ró 
ot^-a manera de salvar la o fu-acia del 
avance más que cargando I legalmen-
te, dentro del á r e a fa t íd ica , al ex-
tremo valencinno, que navó al suelo 
y W b o de retirarse del stand. 
De entre los forasteros el quo 
merere m á s l íneas de elogio es el 
guardameta, do buen estilo y pér-
feetnmenfe colocado siempre. A sus 
afortunadas interyericiones. p a r á n d o 
cl-nits que pa rec ían imuarables y des-
viando otros en plongeones inveroru-
miles, deben los g imnás t i cos que la 
derrota no alcanzara caracteres epo-
póvicos. 
E l Rac íng , que, no t en í a enemigó ; 
bien, pero sin excederse. Las pocas 
ju ira das de m é r i t o nue pudieron ad-
mirarse en el part ido corrieron a ".a 
cargo. E l meior de todos, porque no 
d e c a y ó un solo instante, y por su se-
guridad en ln=; despejes, R a m ó n San-
tiuste. Cubr ió su puesto y ao pocas 
veces el de Or t í z , en quien t o d a v í a 
se observa la tendencia de irse ha-
cia el centro. Na ved a. Raba y T'rio-
te, bien, mejor el ú l t imo ; Tíufino va 
adquiriendo ciertos def-PCtillog que 
s e r á preciso desterrar; Tocón tuvo 
de todo, superando lo bueno a lo 
•medinno; H e r n á n d e z , colaborando 
con eficacia en su puesto ; G ó m e z 
Acebo, valentír . imo, a pesar de loa 
«cachar razos» de que fué vícliuif. 
A nucí goal do bravo que m e t i ó al 
minuto y medio de comenzada la se-
gunda parte merece el t i 
de usía . Oscar con unas 
ver d a d era men t e enyidiabl 
zó juego de con ¡unto y •fcei 
l e i t ándonos coq sus dr ib l i r 
t i ros que le cata loen n enti 
meros chutadores de Esr 
ñoi-cs. cómo está, él i r t 
esta temporada ! ; Como p? 
enfrenten con todos los 
que en el mund^ han sido! 
* * » 
Lera, desigual y falto de ene rg ías , 
desigual, porque si muy justamente, 
casti író a los valencianos con dos 
penalties. debió hace- lo mismo oon 
los racinguistas, por la gravísima, 
fal ta cometida por Navcda : y falto 
de e n e r g í a s , porque to le ró que la l u -
cha s^ f»-fisarrrolíase en un ar i ibiénté 
de ai-r'^sividad oue nos puso a dos 
dedos de un serio conflicto, dada la 
do de penalty. 
t ico, se r e t i r ó como protesta contra 
ai dec is ión del' juez, y Oscar, que 
deliberadamente h a b í a echado' por 
fuera, en el pr imor tiempo, otro cas-
emejante, niuy suavemente 
J co'i)siguió el últiimo tanto para su 
| equipo. 
P A C O M O N T A N E R . 
\ Montaña Sport-Salesian F . B. 
| Antes del part ido entre valencia-
I nos y m o n t a ñ e s e s se jugó este en-cuentro entre el equipo de la vete-
rana- Sociedad Depor t iva M o n t a ñ a 
Sport, que el p róx imo d ía 28 del co-
rriente c e l e b r a r á el 12 aniversario 
de su fundación, y el novel Sale-
j sian F . B . C , r iva l de campeonato 
j del primero en esta Sección, por 'su 
¡.reciente ascenso a la- c a t e g o r í a pr i -
mera, B . 
¡ Los equipos, a las ói 'denes del co-
1 nocido' aficionado don Daniel Gó-
mez, desarrollaron i m juego movido 
y de excelente factura, sobresalien-
do en este aspecto, como puede su-
ponc-rse, por el resultado, los com-
ponentes del «cuadro» m o n t a ñ e s i s t n , 
y de és tos su centro delantero M i -
guel Canales, de quien Ja afición, no | 
sin fundamento, espera un gran ju -
gador. 
Gomo nota curiosa y que hace re-
saltar el juego practicado, debemos 
decir que los diez tantos consegui-
dos por el M o n t a ñ a fueron ejecuta-
dos por los cinco delanteros, a dps 
cada uno. 
Un niomanto dei encuentro Gimnástico de V al e n c i a- R ac i n g / j u p l o"e I d̂ orn i n g o e f t ^ s Campos de Sport. 
(Foto Samot.) 
)als clismo. Es bravo y tiene buena téc- I tacto, a Can ardo, Telmo y Aguir re . I Clasificación general, 









Lo que fué la cuari.a etapa. 
L a cuarta y ú l t ima etapa do la 
Vuel ta a Cantabria se desa r ro l ló so-
bre un recorrido de 174 k i lóme t ros 
por carretera fácil. 
Son las nueve de la m a ñ a n a cuan-
do, ante un públ ico nüimeroso, se da 
la salida a los diez y .ocho corréelo-
| res clasificados. 
U n enjambre de «globeros» sigue 
a los «rout iers», dificultando la mar-
cha de los au tomóvi les . 
Los corredores salen formando 
una animada te r tu l i a y a un tren. . . 
de mercanc ías . Va- en cabeza el ve-
terano An tón , y n i en la subida de 
Candir ía n i en la 'de Liéridó a L a -
redo se molesta nadie a forzar la 
i ña i cha . Solamente «arrea» un po-
quito Lucas P é r e z , que, habiendo 
quedado rezagado, desea, y consi-
gue, unjrse al pe lo tón . 
A l llegar al descenso a Liendo 
creemos' que ha comenzado la bata-
lla al ver a Otero bajar con rapidez. 
Pero llegamos al llano y la calma 
volvió a renacer én Varsovia. 
A r r i e t a inaugura el cap í tu lo de 
pinchazos; repara y se une de nue-
vo fác i lmente al pelotón. 
Llegamos a Laredo, donde 
el s impát ico y voluntarioso 
E l paquete 
zado un poco 
da rezagado. 
Remigio L o r o ñ o .ce apea uno 
tantos y poco después hace lo pro-
pio Telmo Garc í a . 
Los corredores con t inúan plácida-
mente raí marcha, por la ruta de Co-
| l indres a Limpias y Ampuero, don-
| de A r r i c i a pincha de nuevo, 
í En Ampuero gana Aguir re la p r i -
| ma de 50 pesetas, 
i Estamos en .Rasi.nes. U n señor , 
I prc^/isto de una dulzaina, toca ale-
j grefe sonatas al paso de los corredo-
{ res. 
{ . Pincha Cepeda, el bravo corredor, 
I que tan buena lección de voluntad 
| ha dado en esta prueba. 
i A l llbgar a /[ 'dal la anotamos un 
! nuevo pinchazo de E;Q;uren. 





La Revil la, do a 
hez. y, Telmo y 
Iguj í l iúei í té ' ( 
rroz y Díaz, qú-
fcfes veces, . acá 
tac ió ; Á ip r tuna 
nada. G u t i é r r e 
cen unas levép 
ui l la . Nosoí-.-os 




:'ei ta a 
después de pinchar 
palia de tomar con-
datriento 1)0 ocurre 
?. es el que resulta 
rodaduras en una ro-
Ilocamos a pensar 
,s m á s graves al ob-
er aquel' m o n t ó n 
ce, y tomando 
dióíx a Renedo 
que es un p r i 
iban» en el llano 
; en cu 
nan contacto Juan 
a que, alternando 
han hecho" una pre-
riilia, 
por ta l motive 
de Juan y -C 
al marcar el h 
ciosa caza. 
Pasamus po 
•po de seis corredores marcha a 
fuerte. En P a r b a y ó n , Ar r ie ta , 
camina como una centella, 
contiv.-! fi (-nn el pe'.- ibVn de -'os «í 
Y cuando hemos pasado diclio 
que 
tomá 
"cuatro etapas I 
minutos y 42' se 
2. Juan de Juan, 2Í 
3. Otero, 2S-o4-55. 
4. Cepeda, 29-54-14. 
5. Aguirre , 30-15-03. 
(5. Telmo, 30-23-23. 
7. L o r o ñ o , 30-30-54. 
nüos . 
-28. 
m e n . 
ra n i f ios o n d o n o s , ep. 
e r m o Í, y c o n v P J c c ! c n (c s 5 e 
íácJÍ y í é p l d a m c n í e 
f'ioiüinB tt tiiütpvxtiibie «n Is toaketlin de ns« 
CíOit.Tio.-iejic-: FtCfeRlCO DONE?. Apart-do sos. HÍSAÍ 
lincha 
1 un ta ríos o Eguren. 
L:0)'redores ha for-













Primera etapa, 1 . ° regional, 2,° general. 
Secunda — 1 . ° — l.ü -
Tercera — l.0 — i 
Cuarta — 1 . ° — 
CLASIFICACION REGIONAL, 1 . ° - GENERAL, 3 . ° 
Esta m á q u i n a obtiene triunfos donde se presenta, por 
ser la m á s ligera y sólida. 
Bicicletas de encargo, especíales de carrera. 
Representante para toda E s p a ñ a de las bicicletas 
«V. OTERO», «V. PAYAN»1 y «GABRIEL J Ü L L I E N » . 
I I - I 6 S Í 
Kán Emeferio. 31-02-04.. 
F. Díaz . 31-02-20. • 
A n i ó n , 31-40-05. 
Niiñcz, 31-50-21. 
V. Éguren-j 31-59-14. 
F . Sierra, 32-21-51. 
J . Cui ic r rcz , 33-46-04", 
L . P é r e z , 34-17-87. 
Acebal, 34-37-33. ' 
terminar, 
l iemos de h:iccr una aedaración. 
L á camioneta- que cerj-aba la carre-
ra y que fué embestida por un au-
tomóvi l no sufrió ave r í a alguna, si-
no el auto de don Ignacio Morales, 
que seguía a los corredores. 
Una cena. 
Esta noche s e r á obsequiado por 
.algunos aficionados con una cena el 
ve te ranó ciclista An tón . 
L A P I Z E 
En Madrid. 
M A D R I D , 20.—El Racing cortesa-
no íugó ayer su segundo partido coa, 
e r B e t i s . 
Los atacantes del Betis. rápidos, 
se mostraron muy t a r d í o s en el chut, 
consiguiendo, a pesar de ese defec-
to , obtener l a vic tor ia por dos goa!& 
a uno. 
Fide l Or t iz , que sus t i tuyó a Ca* 
bal!ero en el eje del equipo, no agíág 
d ó tanto como de medio ala. En 
cambio gus tó mucho Díaz Ateca. 
Pagaza r e c o r d ó en algunas cesas sus 
buenos tiempos." E l veterano Hicari 
do fué el autor del tanto del honoií 
de los racinguistas. 
E n Asturias, 
O V I E D O , 20.—El equipo del Ovie-
do d e r r o t ó en Tea-trinos al Atlilétio 
de Viena. 
de hombres y m á q u i n a s . 
Los corredores de la c a í d a toman 
contacto sin gran esfuerzo antes de 
llegar a Vargas. 
Nos dirigimos directamente a la 
M o n t a ñ a , por creer que en este pun-
to e m p e z a r á la lacha de esta etapa 
do tanta calma y de tantos pincha-
zos. 
Otero, codo a codo con. 
n d á una fila india, , que 
nedida que los cabeceros 
JJO y poco 
un póco el tren. E l 
.. 8 in incidentes de 
gamos a l control i 
Pontones, donde h 
cian la sed con refi 
Otra ver en inaré 
Bosque, Díaz sufire 
f-íoOares. tó.ntó'n ; 
ae apean 
Otro tan 
en Val d e 
, D.'nz, O 
Telmo aviva 
dor es enorme, 
nportancia lle-
Vil laverde de 
corredores sa-
cos y cerveza. 
. al l losar al 
É meterlo 
¡fréscati en u$'a fuente 
acen Sierra y ' Cañard( 
ie pasa muy rezagad.'P, por 
f r i r nuevo 'pinchazo, se nos lia 
istrado m la ' /uelta a Cantabria 
mo una leg í t ima esperanza de] ¡ú-

















se apea para cambiar, 
xprovechan esto momen-




ees no í 
ta y Ge 
el puení 
en M u r i 
Hb , por 
Tmr ae wuan, ua-
Telmo. 
an m á s tarde, con 
unos sobre otros, 
•;ro hada 
uda la 





IOS de la cul tura 
la vecina ciudad, 
era. 
lugar Otero y Ca-
te Juan de Juan, 
a • con t inuac ión 
P r i m e r o - A ü i S T á , á8 íersera , i 8 É f f i : 8 í a g a ; s . @ f t S . ? - A » T i k 
I O T A , áeoera l . I G M A C I O ^ O R A L S 
I , I I 
A n t ó n y Cepeda y el resto de los co-
rredores por un orden aproximado 
a] que damos del paso por la cuesta 
de la M o n t a ñ a . 
Ahora Ik lucha va en serio. 
, Otero, m a a d a n d ó un pe lo tón cóm-
.pueiíto por C'añardo, Juan db Juan, 
Sfclttíp, A n t ó n y Aguir re , l leva un 
¡ron fantás t ico . Todos coronan con 
güi las , O ra na y l'ed-oa. T.n es té úl 
t imo punto, A n t ó n queda rezagado 
por camidar oí dosan-olio ; ñoco des-
pués hace lo propio Juan do Juan. 
Otero aviva el t ren aún huís, l le-
vando a la rueda, sin nerder c-on-
blo. Otero 
Los demás, 
to para lar 
que va en luga ciesesperacia. 
No contento - Cafíardo con la velo-
cidad incrce íb le que llevaban y te-
miendo que Otero pudiese tomar 
pasó a la cabeza. Enton-
correr, sino volar. Ar r i e -
nda perdieron contacto en 
de San Salvador; Aguir re 
as y Telino en Pefiacasti-
inchazo. 
E n este moimeuto C a ñ a r d o hace, 
con un gran e sp í r i t u de equipo—' 
felíós d icen: «Todo en casa»—«jue 
Juan de Juan pase al segundo pues-
to de l a clasificación general, -y se 
lanza en busca de la meta, entre 
grandes aclamacionos de la m u l t i -
tud. 
La ciasificación cíe la etapa. 
' En la meta de Santander entraron 
los corredores por el orden siguicn-
f t e : 
1. Juan de Juan, 7 h . , 41 m. , 55 s. 
?. C a ñ a r d o , 7-41-55. 
3. Telmo Garc ía , 7-13-30. 
Arne ta , 7-43-48. 
Otero, 7-43-48. 
Ceppda.' 7-43-48. 
C u i ' ó r r e z . 7-10-54. 
F. Díaz , 7-50-11. 
Loroño , 7-52-00. 
San Eme íp r io , 7-52-10. 
Acebal, 7-55-42. 
En Bilbao. 
B I L B A O , 20.—Se j ugó el part ido j 
de inaugurac ión del campo de San 
Marnés , cuyo?? productos se destinan 
a beneficio de las cantinas escolaros. 
A las cuatro, y bajo la presiden-
cia del alcalde, comienza el festival 
con unos juegos a t l é t i cos (lanzamien-
to fie jabalina), ganando Azpilar te 
la Copa donada. 
D e s p u é s , y a las ó rdenes de B.a-
i"ero. se alinean los equiniers del 
Athlót ic y del Osasuna. E n el p r i -
F R U I T S A L T " ) ' 
Vicjoríza cuerpo \ | 
mente 
La F A W O R es la ÚNICA BICICLETA que sin tomar 
parte en carreras, tiene más popularidad que ninguna 
otra, porque todos los ciclistas están convencidos de que 
es mny distinta en su construcción a las demás marcas y 
desde luego de un resultado muy superior a todas ellas. 
La ^ik^Offi es la única bicicleta que asegura los vida 
del ciclista, pues hay la seguridad viajando en ella, ^ 
no sufrir percance alguno, pues aun en las peores carre-
teras no rompe NUNCA ni su CUADRO n i su HOE" 
Q U I L L A . 
Si montáis una F i k l ^ C R , no querréis luego otra mar-
ca n i regalada. 
Más de 700 bicicletas F , á W O ! ^ ruedan actualmente en 
.toda la provincia, sin que haya N I UNA SOLA ROTURA 
N I E N CUADROS N I HORQUILLAS. 











Antonio Garr-ia, %B$-&¡ 
E-rurcn, 7-56-07. 
Sierra,, 7-5G-41. 
Ln:-a .s 'Pérez, 8-2-30. 
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DESEA usted tener 
Rurndo su negcv*if)r r)^ovér^93 
de un extintor T O T A L ta os-. 




Los locales lograron 
(dos de penalty) y los 
uno solo. * 
Zabala y un aus t r í aco se en!'c}(..,.. 
ron a marapori'os cuando iba a ^ 
minar el encuentro y el árbltr0 
pulsó a los dos jugadores. 
En Barcelona. 
tai 
l á s selecciones catalana y ^ t u í ) P | 
va disputarse l a Copa del P1' 
de Asturias. ^ 
Esta fué ganada por los. c ^ ¿ . 
nes, que lograron la victoria p01' 
t ro goals a tres,. 
B A R C E L O N A , 20.—En el c f i , . T n v í :T'au del Europa contendieron a) > ' 
• ' —i-ir,, . 
ríncil* 
^ DE S E P T I E M B R E t )É 1926 a POEBLO m m m J K K O x í f i . - P A G I M A c i m n 1 
" E L P U E B L O C A N T A B R O " E N T O R R E L A V E G A 
l a feria dc i d o m i n g o . 
A pesar de l m a l í s i m o t i e m p o que 
x p m o s - p u e s de m a l í s i m o pode-
^ 1 c h a r l e , y a que l a f a l t a de 
T a supone u n a v e r d a d e r a r u i n a 
? V 1 el l a b r a d o r — l a f e r i a b imoTisua l 
rada el d o m i n g o en L a L l a m a 
S ' m ' o s c o n s i d e r a r l a c o m o buena . 
^ H u b o muchas cabezas do « • a ñ a d o , 
d e n t á n d o s e en g r a n c a n t i d a d va-
P T p a r a m u e r t e y de lecho. Es tas 
Mmas t u v i e r o n b a s t a n t e s a n d a , es-
S a b n e n t e p a r a M a d r i d y B u r g o s , 
S g á n d o s e a buenos p rec ios . • 
En genera l , los t e n e d o r e s do ga-
do se desprenden de m u c h o do 
" f i , . q u e d á n d o s e ú n i c a m e n t e c o n 
¡ S ' v a c a s ind i spensab les p a r a sus 
¿ l e s i d a d e s ; esta d e t e r m i n a c i ó n es 
I b i d a a l a f a l t a de h i e r b a y fo -
rrajes que l a p e r t i n a z s e q u í a se h a 
encargado de e x t i r p a r . 
I^os precios s i guen sos ten idos . 
Y\ n ú m e r o de t r ansacc iones , s e g ú n 
•datos oficiales, f u é de 401. L o s p r e -
cios medios de l a carne en v i v o fue-
ron: vaca y buey , clase segunda , 
169 pesetas k i l o ; p r i m e r a , 2,17. 
Iz Vuel ta de C a n t a b r i a . 
k a vue l ta , o p a r a m e j o r dec i r , las 
revueltas do C a n t a b r i a en b i c i c l e t a 
fui' el t ema o b l i g a d o de los depor -
Üstas el ú l t i m o d o m i n g o . 
Dos horas m á s t a r d e de ¡o que se 
pensaba comenza ron a Ucea r los co-
rredoreG a! c o n t r o l o f i c i a l de nues-
tra ciudad, donde h a b í a congrega -
da? algunas m i l e s de personas . 
Como notas sa l i en tes r e c o g i m o s 
la ovación i n e n a r r a b l e que se t r i b u -
tó a Otero, q u i e n l l e g ó e l p r i m e r o a 
la meta, y el desorden h a b i d o en el 
lagar de la l l egar la , cosa n a d a ex-
t raña e i n e v i t a b l e n o c o n t á n d o s e 
con fuerzas suf ic ientes p a r a c o n t e -
ner aquella m u l t i t u d , poco a c o s t u m -
brada a ocupar el pues to que los o r -
ganizadores s e ñ a l a n p a r a la m e j o r 
organización. 
Por lo d e m á s , a e x c e p c i ó n de pe-
queños inc iden tes p r o p i o s de l a c ie-
ga pasión que en l a m a y o r í a de las 
cosas de la v i d a se m a n i f i e s t a n , t o d o 
como una seda. 
«Lis mister ios de Pa.rís;>. 
Esta hermosa p r o d u c c i ó n c i n e m a -
tojrrafica l l evó n u m e r o s o y se lecto 
público al t e a t r o p r i n c i p a l , q u i e n 
salió, en genera l , sa t i s fecho de l a 
película, que y a en su p r i m e r a j o r -
nada se ha hecho i n t e r e s a n t e . 
t a Empresa h a b r á p o d i d o c o m -
probar, una vez m á s , que c u a n d o 
las cintas que se p r o y e c t a n merecen 
la pena, los a f ic ionados a l a r t e m u -
do hacen acto de p resenc ia , c o m o 
ocurrió en l a ú l t i m a s e s i ó n d e l do-
mingo, que í>e v i ó a n i m a d a en g r a d o 
sumo. • 
La verbena del Cas ino . 
Esta a r i s t o c r á t i c a v e r b e n a r e s u l t ó 
dwanimada d e b i d o a l a poca l l u v i a 
m cayó a las d i e z y m e d i a de ba 
noche, y que f u é lo su f ic ien te p a r a 
que iüf inklad de f a m i l i a s de l a c i u -
P e l i g r a c o n s t a n t e -
m e n t e s u s a l u d , 
s i d e s c u i d a u s t e d 
' a l i m p i e z a d e s u 
a p a r a t o 
e s d e u n s a b o r i 
d e l i c i o s o , o b r a s i n 
v i o l e n c i a , n o i r r i t a 
e l i n t e s t i n o y e s a l a 
P a r e l m á s s e g u r o 
e ' n o f e n s i v o d e l o s 
i P u r g a n t e s . 
d a d y de los p u e b l o s de estos a l r e -
dedores se q u e d a r a n e n casa. 
U n a v e r d a d e r a l á s t i m a , p o r q u e a 
las doce en los j a r d i n e s l a t e m p e r a -
t u r a e r a m u y a g r a d a b l e . 
Not.as d e p o r t i v a s . ~ L a G i m n á s -
t l c a , en G i j ó n . — D e Reque ja -
d a a Suances a nado . 
C o n u n c a l o r sofocante se c e l e b r ó 
e l d o m i n g o , en el c a m p o de l a U n i ó n 
D e / p o r t i v a R a c i n g , de G i j ó n , e l par-
t i d o a n u n c i a d o e n t r e el e q u i p o p r o -
p i e t a r i o y n u e s t r a R e a l S o c i e d a d 
G i m n á s t i c a . 
E l r e s u l t a d o f u ó : t r es t a n t o s l a 
U n i ó n D e p o r t i v a (uno de p e n a l t y ) y 
dos l a G i m n á s t i c a . 
A r b i t r ó u n d i r e c t i v o de l a U n i ó n 
D e p o r t i v a R a c i n g (?) 
P a r a que los a f i c ionados se d ó n 
c u e n t a de l e q u i p o que p r e s e n t ó l a 
G i m n á s t i c ? , v é a s e l a a l i n e a c i ó n : 
C o r t a b i t a r t e ; P a c h í n y M e n d a r o ; 
R o b l e d o , H e r a s y O r ú e ; L e c u b e , 
S a ñ u d o , G o n z á l e z , C l e m e n t e y Ca-
r r a n z a ( c u a t r o reservas) . 
L a U n i ó n D e p o r t i v a a l i n e ó a San-
t i a g o , E l a d i o , O c t a v i o , A n g e l , E m i -
l i o , Pepe , A v i l e s u , L a n d í n , E r u b i l , 
O n ü a l e s y M o r í s . 
L a d e r r o t a de l e q u i p o G i m n á s t i c o 
o b e d e c i ó a l a f a l t a de los defensas 
t i t u l a r e s . 
L o s j n . i í a d o r e s t o r r e l a v e g u e n s e s 
v i e n e n m u y f a t i g a d o s de l v i a j e y en-
r - n n í n d o s de l c o m p o r t a m i e n t o de l 
p ú b l i c o g i j o n é s y de los j u g a d o r e s y 
d i r e c t i v o s de l a U n i ó n D e p o r t i v a R a -
cina-. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Ca l l a A n c h a , 4, 1 ." 
T O R R E L A V E G A 
L a h a z a ñ a de Paco E l i z o n d o . 
E s t e e n t u s i a s t a d e p o r t i s t a cjue 
c u l t i v a n o pocos depo r t e s r e a l i z ó e l 
d o m i n g o u n a h a z a ñ a que d e m u e s t r a 
[ su g r a n r e s i s t e n c i a f í s i c a . 
A las c u a t r o de l a t a r d e , y en c o m -
p a ñ í a de o t r o d e p o r t i s t a ( B e n i g n o 
G o n z á l e z ) se l a n z ó a l afrua en l a r í a 
d e P e q u e j a d a . f r e n t e a l a e s t a c i ó n 
d e l f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , y n a d a n -
d o I leíró h a s t a e l m u e l l e d e l desem-
b a r c a d e r o de Suances , h a c i e n d o el 
r e c o r r i d o , que s e r á n unas t r e s m i -
l l a s y m e d i a , en u n a h o r a y c i n c u e n -
t a y dos m i n u t o s . 
L a h a z a ñ a f u é p r e s e n c i a d a desde 
u n b o t e p o r d o n P)ernardo G a r c í a 
y d o n J e s ñ s E l i z o n d o . 
E l Benierno G o n z á l e z se r e t i r ó a 
l a m i t a d de1 v i a j e . 
F e l i c i t a m o s m u y de ve ras a l dec i -
d i d o Paco E l i z o n d o p o r su e n o r m e 
é x i t o de n a d a d o r , y d e c i m o s e n o r m e 
é x i t o , p o r q u e e l amif to P a c o n i es 
n a d a d o r p r o f e s i o n a l n i e s t á e n t r e n a -
d o c o m o lo s que acuden a concursos . 
U n m a t r i m o n i o . 
F e l i p e B e n g o c h c a B e d i a y E u g e n i a 
Velaseo R u i z se u n i e r o n con el i n d i -
so lub le h i í " de l m a t r i m o n i o e n l a 
i'-Tusia de " V i é m o l e s , b e n d i c i e n d o l a 
u i . i ó n e l v i r f n o s o sacerdote d o n A n -
ge l A v e l l a n o C o b o . 
R e c i b a l a f e l i z p a r e j a n u e s t r a en-
h o r a b u e n a . 
Los quo m u e r e n . 
E n es ta c i u d a d ( C a s e r í o s ) h a f a -
l i e c ido a l o s - v e i n t i d ó s a ñ o s de e d a d 
comunes a t a n v e n e r a d o S a n t o . A 
c o n t i n u a c i ó n de l a m i s a , que f u é can -
t a d a p o r los n i ñ o s , se p r o c e d i ó a l a 
a d o r a c i ó n d e l a r e l i q u i a que se con-
s e r v a y v e n e r a e n l a c a p i l l a d e l se-
ñ o r C a g i g a l . 
E l S a n t o f u é sacado en h o m b r o s 
p r o c c s i o n a k n e n t e e n t r e los c á n t i c o s 
a p r o p i a d o s y el e s t a l l i d o de cohetes . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e r o s a , 
pues l a c a p i l l a e s t a b a c o m p l e t a m e n -
t e l l e n a . 
Que goce de i g u a l benef ic io l a f a -
m i l i a de l s e ñ o r C a g i g a l , deseamos 
v i v a m e n t e p o r mucho; ; a ñ o s . 
B a n q u e t e a l d o c t o r d o n A m a -
do de l Rega to . 
C o n m o t i v o de h a b e r l e c o n c é d i á o , 
m e r e c i d a m e n t e , e l G o b i e r n o la g r a n 
C r u z d e Bene f i cenc i a al s e ñ o r P é g a -
t e , los c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n del 
b a r t i d o de S a n t o f í a , y a lgunos m á s , 
h a n h o m e n a j e a d o con u n b a n q u e t e 
a l s e ñ o r R e g a t o . Es t e b a n q u e t e le 
e n c o n t r a m o s m u y j u s t o y m u y rnerp-
c i d o , Y d e c i m o s j u s t o y m e r e c i d o 
p o r q u e el h o m e n a j e a d o r s una í u r u r a 
d e g r a n r e l i e v e e n la. c i e n c i a m é d i c a , 
c o m o r econocen t o d o s sus colegas. 
S i h i c i é r a m o s u n poco de h i s t o r i a ; 
v e r í a m o s a l s e ñ o r R e g a t o que , cuan-
do a q u e l l a t e m b l é g r i p e de 1918 se-
g a b a el h i l o de l a v i d a a serep. j ó v e -
nes y floridos, s i n c o m p a s i ó n , i n -
e x o r a b l e m e n t e , d e m u d o a m i t c l i b s , 
m u c h í s i m o r , hijos s in pad res , a m u -
chas esposas s i n esposo y a m u c h o s 
osv>osos s in l a que h a c í a l a a l e g r í a 
d e l h o g a r , s i n v a c i l a r , s in m i e d o , 
con c a n d a d e x o u i s i t a , s i n descanso 
y s in d o r m i r v i s i t a b a pueb los y m á s 
p u e b l o s , s i endo su c a m a las t a b l a ? 
d u r a s de u n coche y el descanso e l 
v i s i t a r en fe rmos u n d í a y o t r o d í a 
ha s t a idos meses o m á s . A s í se p a s ó 
t a n t o t i e m p o siendo' m é d i c o de c ien- , 
to s d e en fe rmos , mies sus c o m p a ñ e 
ros l i m í t r o f e s e s t a b a n a tacados y to-
dos v e í a n en é l e l á n g e l c o n s o l a d o r 
que l l e v a b a l a s a l u d y l a v i d a a los 
•más . P o r q u e es d i g n o de e s c r i b i r s e 
que , a u n q u e se le m u r i e r o n enfer-
mos , los m á s s a l v a r o n . 
U n o que l l e g a . 
H e m o s t e n i d o el g u s t o de s a l u d a r 
a n u e s t r o b u e n a m i g o d o n A g u s t í n 
d e M a z a r r a s a de su regreso de loa 
P i c o s de E u r o p a . Q u e pase b i e n los 
d í a s e n t r e los suyos le deseamos. 
F e l i z v i a j e . 
l i a s a l i d O' p a r a M a d r i d l a s e ñ o r i -
t a Manue la , i ' V r n á n d e z , s o b r i n a de 
d o n E u g e n i o . Q u e so d i v i e r t a rau-
c h ' . p o r M a d r i d . 
P o r unos d í a s . 
Se e n e u e n t r a en casa de su her -
m a n o chin E y g é í u d l a p é ñ o r a v iuda , 
d e F e r n á n d e z , de A b i o n z o . Q u e se 
l a pase el t i e m y o c o n g r a n d e l e i t e , 
í a deseamos. 
C U A L Q U J E R A 
20 a s i en tos , so v e n d e b a r a t o . 
S a n F r a n c i s c o , 33. 
L O S P E L I G R O S 
e i a n i i a i 
E s p e c i a l i d a d e n i n e d i a s , calce!!-
m ? m m m d e m m l m . 
P R E C I O S E C O N O M T C O S 
H e a q u í , pues , e l p o r q u é el A y u n -
t a m i e n t o de R i b a m o n t á n a l M o n t e 
i n c o ó e l e x p e d i e n t e o p o r t u n o y le h a 
s ido c o n c e d i d a l a g r a n C r u z de B e -
ne f i cenc i a a l s e ñ o r R e g a t o . Y he 
a q u í , p o r q u é , t a m b i é n , sus compa-
ñ e r o s h a n l e h o m e n a j e a d o e n este 
d í a , c o m o p r ó l o g o a o t r o s ac tos que 
se c e l e b r e n p a r a p e r p e t i m r l a m e -
m o r i a d e l que es u n h o m b r o senci -
l l o , h u m i l d í s i m o , a f a b i l í s i m o y de 
v a s t a c u l t u r a : u n Buen m é d i c o . 
A l b a n q u e t e a s i s t i e r o n unos t r e i n -
t a c n m e n s a l c i y se ce l eb ré ) en e l l o -
cal-escuela , . l í l o r n a d o a l e fec to , c o n 
g^gfcq e x q u i s i t o cine hacfo p r é v é r y 
c r e e r que h a b í a s ido hecho p o r m a -
nos f emen inas . 
F u é s e r v i d o ppí o l i n d u s t r i a l d o n 
TÍMII-ÍO Llar . i f . , m e j o r d i c h o p o r su 
h e r m a n a s e ñ o r i t a A n g e l e s o t r a s 
j ó v e n e s . E l m e n ú suponemnr. s e r í a 
J o s é V i l l e g a s S á i z , h i j o ' de " M a n u e l 1"'p,,íh5m!0 (]p Rwsto a d m i r a b l e . 
V i l l e g a s S á á z y A n t o n i a S á i z P o r -
t i l l a . 
R e c i b a el desconsolado m a t r i m o -
n i o , h i j o s y d e m á s f a m i l i a n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
— E n B a r r e d a , a l a e d a d (Je un 
a ñ o , d e j ó de e x i s t i r C e l e s t i n o Pa la -
c ios M a r t í n e z , h i j o de A n t o n i o y F l o -
r i n d a , a cuyo a f l i g i d o m a t r i m o n i o 
hacemos p resen te n u e s t r o p é s a m e . 
N o t a s do s o c i e d a d . 
H a n sa l ido p a r a M a d r i d l a v i r t u o -
sa s e ñ o r a d o ñ a M a r c e l i n a Cacho de 
C a m p u z a n n y su h i j o P e d r o . 
— T a m b i é n s a l i e r o n p a r a l a v i l l a v 
c o r t e nues t ro s e s t i m a d o s a m i g o s e l 
j o v e n e m p l e a d o de la C o m p a ñ í a • N a -
c i o n a l de T e l é f o n o s , d o n A n g e l B a r -
q u í n , y el e s t u d i a n t e de M e d i c i n a 
d o n A n t o n i o C é b a l l o s . 
—Pro iccden te do S a n t a n d e r , y a 
pa sa r unos d í a s e n t r e n o s o t r o s , h a 
l l e g a d o l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
Te resa G . L o m a s de G a y ó n . 
^ ' f r i e j o r ? p a r a 
pues e l s e ñ o r L l a m a táefce f a m a y 
r e n o m b r e p a r a estas posas. Y eso 
que m m u t o , r H e e l s e ñ o r L l a i m a n o , 
que las exquis i te ices c u l i n a r i a s se-
r í a n de su BPftora o de o t r a de l m i s -
m o BOTO, A s í , pxior., lar, a laba /.n-; 
c u l i n a r i a s , a l a c o c i n e r a . 
S i ' iponemns quo h a b r í a b r i n d i s , 
d i scursos , feli ' - i tacir .-nos, adhes iones 
y toda , p r o c e s i ó n d e a l n h n n z a s y fe-
l i c i t a c i o n e s . V a y a t a m b i é n la nues-
t r a m á s h u m i l d e , pero p i m - e r í s i m a . 
T o d a s e l las son m u y merec idas . 
S u s c r i p o l ó n . 
C o n o b j e t o de r e g a l a r a l s e ñ o r 
R e g a t o las i n s i g n i a s de l a g r a n C r u z 
de Bene f i cenc i a , so h a n a b i e r t o v a -
r i a s e n v a r i o s pueb los . S e g ú n i n f o r -
mes que nos d a n , pa rece swr que l a 
g e n t e h a c o r r e s p o n d i d o , c o m o no 
p o d í a menos , a l l l a m a m i e n t o . E r a 
de e s p e r a r d a d a las s i m p a t í a s c o n 
que c u e n t a e l g a l e n o . 
r a d i c a l m e n t e s u p r i m i d o s s i n mo los 
t í a , a u n h a c i e n d o los m á s pesados 
t r a b a j o s . 
P O S I T I V O S E I N M E D I A T O S 
son los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s con los 
a p a r a t o s C. A . B O E R , como l o p r u e -
b a n las n u m e r o s a s c a r t a s y a p u b l i -
cadas de las perr .onas que , agrade-
c idas , e n a l t e c e n los efectos b e n t f i -
cos y c u r a t i v o s de l m é t o d o C. A . 
B O E R . 
« B i l b a o , 2 s e p t i e m b r e de 1926. 
S R . D . 0 . A . B O E R . B a r c e l o n a . 
M u y s e ñ o r m í o : E s t o y m u y sat is-
fecho de h a b e r o b t e n i d o en poco 
t i e m p o , c o n e l uso do los buenos 
a p a r a t o s y m é t o d o C. A . B O E R , l a 
c u r a c i ó n de l a h e r n i a esc ro ta ! m u y 
d e s a r r o l l a d a que s u f r í a . P u e d e u s t e d 
t h a c e r e l uso que le c o n v e n g a de l i 
' p r e sen te y d i f í p o n e r c o m o g u s t e de 
I sa s. e. B e r n a r d o L O P E Z , ca l le D o s de M a y o , n ú m . 9, 1.°, B I L B A O . » H E R N I A D O S : S i q u e r é i s e v i t a r 
j- las m o l e s t i a s y funes tas eonseeuen-
l e i a s de las H E R N I A S , v i s i t a d a l se-
ñ o r C, A . B O E R , e n : 
S a n t o ñ a , m i é r c o l e s , 2 2 ; H o t e ! B i U 
b a i n a . 
T o r r e l a v e g a , j ueves , 2 3 ; H o t e l Co 
m e r c i o . 
Rama le s , v i e r n e s , 2 4 ; F o n d a S á i n z . 
S A N T A N D E R , s á b a d o , 25 de sep-
t i e m b r e ; M O T E L E U R O P A . 
C a b e z ó n de la S a l , • d o m i n g o , 2 6 ; 
F o n d a L a A r m o n í a . 
Po tes , lunes , 2 7 ; F o n d a F e r n á n d e z . 
Panes, m a r t e s , 2 8 ; F o n d a L a m a . 
R i b a d e s o l l a , m i é r c o l e s , 2 9 ; H o t e l 
U n i v e r s o . 
C o l u n g a , j ueves , 3 0 ; F o n d a Ove-
tense . 
L l a ñ e s , v i e r n e s , 1 o c t u b r e ; H o t e l 
V i c t o r i a . 
A r r i o n d a s , s á b a d o 2 ; F o n d a Que-
sada . 
Cangas do Onss, d o m i n g o , 3 ; 
F o n d a G a r c í a . 
I n f i e s t o , lunes , 4 ; H o t e l G r a n V í a . 
P o l a do S i c r o , m a r t e s , 5 ; F o n d a 
G u t i é r r e z . 
V i l l a v i c i o s a , m i é r c o l e s , 6 ; Hot(el 
C o m e r c i o . 
G i j ó n , j ueves , 7 ; H o t e ! I b e r i a , 
O v i e d o , s á b a d o , 9 ; H o t e l I n g l é s , 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I -
C O P E R F E C C I O N A D O S . — Sis te-
m a s espec ia les p a r a c o r r e g i r p i e r n a s 
y p a r á l i s i s i n f a n t i l . P i e r n a s a r t i f i -
c ia les . C o r s é s r e f o r m a d o r e s de ' a 
escol ios is , c i fos i s , m a l do P o t t . Des -
v i a c i o n e s y c a í d a de l a m a t r i z . E v c n -
t r a c i o n e s . O b e s i d a d . R i ñ ó n m ó v i l . 
V a r i c e s . H i d r o c e l e s y V a r i c o c e l e s . 
C. A . B O E R , O r t o p é d i c o . P e l a y o , 60. 
B A R C E L O N A 
de u n a m a r i s m a de 51 h e c t á r e a s , 
s i t u a d a en l a v e r t i e n í e S u r d e l pue-
b l o de P o n t e j o s ( A y u n t a m i e n t o de 
M a r i n a de C u d c y o ) . 
I n f o r m e s : Soc i edad a n ó n i m a M I -
N A S C O M P L E M E N T O , e n l i q u i -
d a c i ó n . Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 
Carlos Barcia 
(í lntigíja de 
San M a r t í n ) 
Café, vinos y licorBs.-Espcctolidnd da la Casa 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Clara y Rualasal.-Telóí. 13-25.-SANTANDER 
F ies tas de S a n J e n a r o . 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e que desdo 
t i e m p o i n m e m o r i a l t i e n e l a f a m i l i a 
de d o n R o b e r t o C a g i g a l y sus ascen-
d i en t e s , se c e l e b r ó m i s a so lemne en 
l a c a p i l l a de su n o m b r e . C e l e b r ó e l 
san to sac r i f i c io el v i r t u o s o p á r r o c o 
d o n E u g e n i o G u t i é r r e z , a c t u a n d o de 
d i á c o n o y s u b d i á c o n o , r e s p e c t i v a -
m e n t e , d o n M e l c h o r S a l a z a r y d o n 
B r a u l i o de l H o y o . 
E l v e n e r a b l e p á r r o c o , c o n l a c o m -
p e t e n c i a que le c a r a c t e r i z a , h i zo e l 
p a n e g í r i c o - de l Santo , - ensa lzando í áS 
v i r t u d e s de senc i l l ez y h u m i l d a d t a n 
M á s d e seis m i l p lazas h a y q u e p r o v e e r h a s t a fin de a ñ o y m u c h a s 
c o n sueldos qxxe l l e g a n a 3.000 pesetas. C o m p r e l a n u e v a l e y y R o g l a -
i n e n t o que a c a b a d e a p r o b a r e l G o b i e r n o p a r a t o d o s los que h a y a n ser-
v i d o desde c inco meses en a d e l a n t e y los r e t i r a d o s . F o r m u l a r i o s , docu -
m e n t o s y m o d o d e o b t e n e r esos des t inos . A 3,50 e j e m p l a r c e r t i f i c a d o a 
p r o v i n c i a s , a c o m p a ñ a n d o e l i m p o r t e p o r G i r o P o s t a l . P e d i d o s a l a Re-
d a c c i ó n de « L a P a t r i a » , C a r r e r a de S a n J e r ó n a r n o , 5 1 . — A p a r t a d o C43, 
M A D R I D . 
S u s c r i b i é n d o s e t a m b i é n a « L a a t r i a » , p e r i ó d i c o n a c i o n a l , r e c i b i r á 
las r e l ac iones de vacan te s y de a d j u d i c a c i ó n i n m e d i a t a m e n t e de s a l i r 
e n e l « D i a r i o O f i c i a l de G u e r r a » y t e n d r á c u a n t o s i n f o r m e s neces i t e so-
b r e l a t r a m i t a c i ó n de sus s o l i c i t u d e s C I N C O P E S E T A S t r i m e s t r e , pa-
go a n t i c i p a d o . 
U n a p s r c e b a d a de h o n o r . 
N u e s t r o s d i s t i n g u i d o s a m i g o s los 
s e ñ o r e s H e r r e r í a ( d o n J e r ó n i m o y 
J o s é M a r í a ) , t u v i e r o n a y e r l a bue-
n a o c u r r e n c i a de i n v i t a r a los s e ñ o -
res de l a C o m i s i ó n P r o S a n t o ñ a , 
quo t a n t o l o g r a r o n a f a v o r do este 
i m e b i ; ' , y a a lgunos a m i g o s m á s a 
una l i o r c e b a d a en o b s e q u i o >. sus fe-
l ices é x i t o s e n l a C o r t e y ú l t i m o v i a -
jo-
P a r a e l l o , y a r t í s t i c a m e n t e p r e p a -
r a d o el p a t i o de los a lmacenes que 
diohoa s e ñ o r e s H e r r e r í a poseen en 
l a P l a z a d e l M e r c a d o , se p o d í a con-
t e m p l a r u n a r ú s t i c a mesa pe ro rebo-
san t e de m a r i s c o s , os t r a s , m e j i l l o n e s , 
esqui las y percebes , p r e d o m i n a n d o 
é s t o s y que e n t r e t o d o , n o exage ra 
m u c h o , p e r o si h a b í a unos se t en ta 
y pinco k i l o s a r t í s t i c a m e n í e d i s t r i -
b u i d o s en capricho'Sas y o r i g i n a l e s 
b r .ndc ia s , c a n t i d a d de los m a n j a r e s 
en p r o p o n c i ó n , n o solo d e l n ú m e r o 
de i n v i t a d o s , s ino m á s que o t r a co-
sa p o r l a c a l i d a d do e l los que h o n o r 
de l a v e r d a d sea d i c h o , en v i d a , que 
y a v a s i e n d o a lgo l a r g a , v i t a n t a fo-
bi.-j c o n t r a estos mo luscos t a n sa-
brosos . 
E l á g a p e e s t aba m a r c a d o p a r a l a 
h o r a de las doce, pe ro q u i e n es oí 
sor h u m a n o qf io a g u a n t a b a a esos 
a a g é l í t ó s ansiosos de m a r i s c o , po r -
(]!io s e g ú n c o n f e s i ó n o r o p i a , en l a 
v i U a del oso y de l m a d r o ñ o no p u -
d i e r o n en e s t a o c a s i ó n c a t a r l o s , co-
sa r a r a , que s í es v e r d a d se p o d r á 
c reer , p e r o q u e conoc idas sus a f ic io-
nes y r e c u e r d o s que a l l á d e j a r a n de 
sus b a t i d a s e n o t r a s ocas iones h a y 
que p o n e r l o u n p o q u i t o e n d u d a . 
r r e r í a ( d o n A m b r o s i o ) ; M e d i n a ; He-1 
r r e r í a ( d o n J o s é M a r í a ) ; L ó p e z ; G ó * 
m e z V e g a ; H e r r e r í a ( d o n J e r ó n i m o ) v 
D i e g o ; A l o n s o ( d o n A n t o n i o ) ; P u -
m a r o j o ; C o b o ; E l g u e r o ; U l z u r r u n ^ 
A l b o ( d o n A l f o n s o ) . 
Y e s o s " C a n t a b r i a 
SANTANDER 
f P í d a hoy mismo muestra tarifa) 
A ú n h u b o h u m o r p a r a i r a A m p u e -
r o a su v e r b e n a y p o r fin, a l a u n a 
de l a m a d r u g a d a , se d i ó a v a n t e c o n 
u n a noche d e lo m á s p o é t i c a y m a g -
n í f i c a que se p u d o pensar , c o n t e m -
p l a n d o l a h e r m o s u r a d e n u e s t r a i n -
c o m p a r a b l e b a h í a , t e r m i n a n d o t a n 
m a g n í f i c a e x c u r s i ó n a l a l,-30. 
Q u é n o c h e t e p e r d i s t e P e d r o . . . 
N . d e l C . — E s t a fiesta n o q u i t a 
p a r a q u e se o r g a n i c e e l h o m e n a j e 
t a n m e r e c i d o a es tos s e ñ o r e s ; que 
t a n t o l a b o r a n p o r e l b i e n Je t o d o s , 
y a c u y o h o m e n a j e , desde h o y , BQ 
asocia este c o r r e s p o n s a l . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona ríe todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O y 0 . 4 G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-QO 
P e l e t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, 1 
D E S D E S . 
la 
Y e f e c t i v a m e n t e , a las doce, e l n ú -
m e r o de ba jas en l a m e s a e ra g r a n -
d i o s í s i m o ; e l suelo s e m b r a d o d e l a 
v e s t i m e n t a de los m o l u s c o s y que 
d e n t r o de 8 o 15 d í a s e s t a r á f o r m a n -
d o p a r t e d e a l g ú n t u b o de gres 
(pues en e s t a oasn t o d o se a p r o v e -
cha) , las b o t e l l a s con e l á u r e o l í q u i -
d o de L a N a v a , que s i n i g u a l s i r v e 
D u r a n t e , p r o d u c i e n d o t o d o e l lo sus 
erectos r e f l e jo s en los r o s t r o s p o r l a 
sa t i , - . f acc ión que p r o d u c e n e l d a r 
gus to a l a p e t i t o y m á s c u a n d o é s t e 
se s ac i a e n u n a cosa que BC coge c o n 
g u s t o . 
A s í las cosas, y a m á s do l a u n a 
de la l a r d e , e n t r e los v a p o r e s d e l d é 
L a N a v a y e l h u m o q u e p r o d u c í a n 
las b rasas d o n d e se d a b a e l s u p l i c i o 
de San L o r e n z o y u n o s m a g n í f i c o s y 
s o b e r b i o s M i g u l l l o n e s , m a n j a r espe-
c i a l de l « m o g u i t r o t u s p r i m u s » , c o m o 
d i r í a n los l a t i n o s , se le o c u r r i ó a l 
a m i g o Paco A l b o e l p r o n o n e r i r a ¿ 
T • • V i • 1 í p r o g r e s o cenar a L i m p i a s p a r a f e s t e j a r el 1 ^ ^ 
a c o n t e c i m i e n t o que t a n t o e m o c i o n ó 
a este q u e r i d o p u e b l o ; y q u é m á a 
qu i so el c ó n c l a v e , a los q u i n c e m i n u -
tor; e s t a b a a r m a d o e l l í o , es dec i r ; 
n o m b r a d a l a C o m i s i ó n de p r e p a r a t i -
vos , a l q u i l a d a l a g a s o l i n e r a y t o d o 
p r e p a r a d o p a r a i l é v á r a la p r á c t i c a 
l a i d e a d e t a n q u e r i d o a m i g o . 
Las obras de defensa de 
vega de San Martín. 
M u c h a s y en m u y d i s t i n t a s ocasio-
nes son las veces e n q u e h a c i é n d o -
nos eco d e l s e n t i r u n á n i m e de lo"! 
p a c í f i c o s y b u e n o s vec inos de estos 
p u e b l o s d e S a n t a M a r í a y de A r g o -
m i l l a , n o s h e m o s ocupado desde es-
t a s c o l u m n a s de l a u r g e n t e necesi-
d a d que h a b í a de a c u d i r a- l a de fen-
sa d e l a e x t e n s a v e g a d e S a n M a r -
t í n , a m e n a z a d a c o n t a n t c m e n t e p o r 
e l r í o P i s u e ñ a , con g r a v e riesgo de 
p e r d e r s e e n su m a y o r p a r t e , d e b i -
d o a l a g r a n d e s v i a c i ó n s u f r i d a e n 
•su cauco p o r l a poca a t e n c i ó n que 
h a s t a el p r e s e n t e se h a d i spensado 
a este p u n t o de t a n v i t a l i n t e r é s pa -
m l a e c o n o m í a m u n i c i p a l y d o m é s -
t i c a . 
C o m p r e n d i e n d o las j u s t a s a sp i r a -
c iones de estos pueb los y e l de r echo 
que a e l l o les a s i s t í a , no p o d e m o s en 
m a n e r a a l g u n a p e r m a n e c e r en s i l en -
c i o . E r a p r e c i s o sacar las a l a l u z 
p ú b l i c a - , y a s í l o h i c i m o s , c o n l a se-
g u r i d a d de c u i m p l i r u n a l t o d e b e r 
c i u d a d a n o , p o n i e n d o a c o n t r i b u c i ó n 
de e l l o n u e s t r a s h u m i l d e s cualida.de,;5 
r t o d o l a m a y o r c o n s t a n c i a , h i j a a 
d e l a c e n d r a d o a m o r y c a r i ñ o que 
p o r t o d o s estos p u e b l o s s e n t i m o s , 
los cua les q u i s i é r a m o s v e r co locados 
a l a m á s g r a n d e a l t u r a ^ n los d i s t i n -
tos aspec tos d e l a c i v i l i z a c i ó n y e í 
0 
M U E B L E S D S E S T I L O 
tHréetor-proy$etisÍfi: Tsidoro (¿uinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m m , 8, M B M É f f i 
E x c u s a d o es d e c i r que ce rca de 
las dos cada u n o f u é a su casa y m e 
f igu ro que m u c h o no p o d r í a n comer , 
p o r q u e h a y que v e r lo que son 75 
k i l o s de m a r i s c o , 15 b o t e l l a s de v i n o 
b l a n c o , 16 p a n e c i l l o s , m e t i d o r i e n t r e 
pecho y e s p a l d a d é 18 s e ñ o r e s , que 
D i o s conserve a t o d o s su a p e t i t o y 
su e s t ó m a g o . . . d e s e n g á ñ a t e , q u e r i d o 
P e d r o , que es to es lo q u e g u s t a . 1 
Pasa remos p o r a l t o t o d o l o suce-
d i d o h a s t a las seis, h o r a de l a m a r -
c h a , que en ve loz m o t o r a y surcan-
do n u e s t r a b a h í a t r a n s p o r t a b a a es-
t o s a m i g o s d i spues tos a c o m p l e t a r 
l o empezado p o r . l a m a ñ a n a . 
S a l v a d a l a b a r a d u v a , y y a en t i c ? " 
r r a t o d o s , p i a n , p i a n i t o , d i r i g i e r o a ^ 
sus pasos a l a p a r r o q u i a en donde , 
c o m o n o , se e n t r ó a p o s t r a r s e d e / h i -
n o i o s a n t e e l C r u c i f i c a d o de L i m -
p ias , a n t e ese C r i s t o de l a A g o n í a 
que t a n t o fasc ina . 
C u m p l i d o este d e b e r do i m e n o s 
c r i s t i a n o s , se h i c i e r o n los h ó n o r e s a l 
á g a p e p r e p a r a d o en el H o t e l R o y a l , 
b a j é el s i g u i e n t e m e n ú : e n t r e m e s e s ; 
t o r t i l l a de j a m ó n : mer l i ¡ z ; i f r i t a ; es-
p á r r a g o s de A r a n i u c z ; p o l l o a l a se-
v i l l a n a ; f o r t e s : he lado do c a n e l a ; 
f r u t a s ; queso ; v i n o s ; c a f é y copa . 
B i e n p o r He l iodo i -o . y J o s é M a r í a 
que f u e r o n los p r e p a r a d o r e s de es te 
m e n ú a l que h i v i e ' x m los c o r r e s p o n -
d i e n t e s h ó n o r e s l ó s s i g u i e n t e s s e ñ o -
res : V á z q u e z . L l a m o , F r a g u a , A l b o 
( d o n Paco) . M a z a s Cestos de l a Co-
m i s i ó n , no pu 'J iendo a s i s t i r e l s e ñ o r 
I b e r l u c e a p o r i n d i p n o s h i ó n ) , s e ñ o r 
A r r i e t n , a lca lde de L i m p i a s , que f u é 
i n v i t a d o ; F e r n á n d e z C n m p e r o : Cas-
tn i í íeda ído-ü P a b l o ) : - G . de R o z a s ; 
F e r n á n d e z ( d o n P a b l o ) : L a v í n 3 I l e -
F.l p u e b l o de San t a M a r í a , d á n d o -
se p e r f e c t a c u e n t a de l o s d a ñ o s que 
e l río P i s u e ñ a Ies causa y l a s p r o -
p o r o i o n e s que p u e d e n a d q u i r i r , h a 
v u e l t o a e m p r e n d e r las o b r a s , h a c i e n -
do u n m a p n o esfuerzo, d i p n o d e t o -
das las m a y o r e s a l abanzas y que p o r 
s í s ó l o d e m u e s t r a l a s b e l l a s c u a l i d a -
des que poseen y de lo q u e son ca* 
paces h a s t a l l e g a r a l l o g r o de r,u3 
nspi ra ic iones . A pesar d e los g r a n -
des t r a b a j o s r e a l i z a d o s en estas 
o b r a n y q u e m e r e c e n p o r n u e s t r a 
p a r t e todo-s los m n v o r e s e n c o m i o s , 
f-reemos s i n c e r a m e n t e q u e no sean 
lo s su f ic ien tes p a r a c o n t e n e r a estf) 
río e n las g r andes c r ec idas , s iendo 
n c é e s a r i n r a r a l l e g a r a l l o c r o t o t a l , 
q i m las i n d u s t r i a n ano de e l los se be -
n e f i c i a n y los p r o p i e t a r i o s d e l a » 
t i e r r a s p e r j u d i c a d a s , a y u d e n pecu-
n i a r i a m e n t e , t o d a vez q u e el A y u n -
t a m i e n t o , peixún nues t ro s i n f o r m e s , 
Ins t i e n e s u b v e n c i o n a d n s c o n l a can-
t i d a d de 500 pesetas , l o c u a l cree-
m o s h o v n u f i c í e n t e . t e u m m l o en cuen-
t a l a r e f o r m a escolar l l e v a d a a ofec-
t o en los d i s t i n t o s p u e b l o s d e l va-
l l e . 
U n p a r t i d o . 
F.l pagado d o m i n g o r o n t e n d i e v o i t 
e n l o s C a m p o s de S n o r t , de esto 
p u e b l o , Ion ^qui r ieo A r e n a s , d e Es -
c o b e d o e I n d e p e n d i e n t e G a y ó n . 
| / E n e l p r i m e r t i e m p o e l d o m i n i o 
f u é i n d i s t i n t o . A m b o s « o n c e s s r i v a -
l i z a r o n en c o d i c i a y m a e s t r í a , r e su l -
t a n d o s u m a m e n t e e n t r e t e n i d o o i n -
t e r e s a n t e , a s í c o m d e l s egundo , s i 
b i e n se s e ñ a l ó a lgo l a p r e s i ó n que 
m u c h a s veces e j e r c i e r o n s o b r e l a 
m e t a c o n t r a r i a e l « o n c e » d e casa, quo 
c o n s i g u i ó l a v i c t o r i a , p o r u n o a co-
r o . 
E l a r b i t r o , e e f í o r L a v í n , juzpeó e l 
e n c u e n t r o c o n c o m p e t e n c i a e i m p a r -
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21 DE 'SEPTIEMBRE DE I525 
MliiiWIITOIW—g 
•niimiiii—iwii IIIIIIIiiiii«iiii——BBniwMii!wiOTHnBiiw 
en ininejorables condiciones, UNA 
MAQUINA SEMIFIJA DE VAPOR 
RECALENTADO, TIPO TK 6, DE 
L A CASA R. WOLF DE MAGDE-
BURG-BUCKAU, de 80 a 100 caba-
Uon, coa accesorios, piezas de re-
cambio, un depurador de aguas au-
tomático, con hogares para carbón 
y para cascara de almendra, oru-
jo* o r-ecortes de madera. 
Pago al contado o a plazos con 
toda clase de facilidades. Su estado 
es seminuevo y se sometería a toda 
prueba. Sólo ha trabajado unos seis 
meses, habiéndose paralizado debido 
a la mala calidad de aguas de aJi-
mentacióo de que se dispone en el 
eitio en dónde está emplazada; 
Para tratar dirigirse a: HSJOS 
DE VICENTE MAGRO CANDELA. 
—Fábrica da Harinas.—CARTAGE-
N A (Muixáa). 
Música.—La Banda naunicipal 
ejecutará hoy, dc-ade las ocho, en 
el Paisco de Pereda, ej siguiente 
programa: 
. PRIMERA PARTE 
«Rubor.cs.'j, paso-doble; Maríjuiu'i. 
Quinteio en «da», hiTg-ucUo para 
dlariijcte: MózaJft. 
C.ÍMIÍ manciha de .«r.i)un"i!iaur.eu>!; 
SaiJi'í-S;u!i'!(í. 
SEGUNDA TAIUE 
tiFU gitana», 'Sdlierzo s-pihFe 
canto.» imdalíuiccf.; Escobar. 
«I.a maiia suinubra», fantasía; Sc-
i:rario.. 
«Doñ a Pii'a.ucü-quii ta^), faml ángo; 
Vives, 
movimiento dei AsTlb'en el dáa de 
ayer fué el siguiente; 
• Enviados >uri bük'tc por ferroca-
r r i l a sus respectivos puntos, 1. 
Aisii'ados existanUs en ei día de 
hay, 160. 
LA MAS AFORTUNADA 
La Caridad de Santander—El 
GtWi HoteJ Cafá-Restaurant, 
i U L I A N G U T I E R R E 2 
MáqUMift aiDorkMj¡aa OMF/GA, par* 
\& parô OiocÁóm áei oafé Expréas. IEa-
'mooe vmiack»e. Se(rvicác> ©legante j 
•»o<í«rn£) para bodaa, fcwuiquet^B, etc. 
Plato dea día: Osso-Buco M-ñáiieii, 
Susjjensíón. 
'10! juicio oraii íicñalado para el 
día de ayer, en causa seguida con-
tra Pedio Fernández García, por 
m u . S O M E Z 
Y 
las msjores harinas de maíz por su finura y calidad 
a i . 
inj.uria? a la autoridad, ha sido 
misipendido liasta nuevo señaila-
mienlo. 
Senice<nD:a. 
Eñ la causa seguida a Cándido 
J. Sámcbez, por robo, se ba dictada 
sentencia condenándole' a cuatro 
ineses y un dia de ari'oato mayor. 
á sargo da EzeqDi&l Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Gafé -: Áimuer-
¡zos, comidas y cenas-:-Cstras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
ÍIIHIII lllllBMW •sacMuwaiau'JiLMiailui ii imiiiniinwiapi'ni—ntat 
Se concede la erUz roja del Méri-
fcd Militar al alférez del regimiento 
de Valencia don Juan Romo Prieto. 
Ejercicios de tiro. 
' Esta tarde praeticarán ejercicií! 
de tiro los reclutas de la Escuéli 
Militar del curso de marzo a juE 
Escuela Militar. 
Ayer •. dio comienzo- la instruccwn 
militar para los reclutas inseriptoi 
estos días en dicha Escuela. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
FAVOR Y LAPIZC 
son sas mejores y petíu* garó»**** 
Aecesoí ksa (é@ toc&M PSOSM ; 
l¡f?vj«o taller As reparariw* 
Preoíoa más baratos que na** 
Ho combar sin cousulitarnos 
WiOTO ÍK©1AN Y FAVOR 
Caaa RUIZ, Arco« da Dórig* 
Se v e o d e p a p e l v i e i o a ci 
p e s e t a s !os 1 1 , i 0 
Q u i n c e p a l a b r a s O, 
p a i a o r a m r s 
o d 
Eatoncea no ha usadlo 
ümico remedio iiníaiUblf 
( C a i l i c i d a V á l e z O 
Que loa q-uíía mdlcaJsDM«ii« 
«n ferea dlaa, y sólo cu-asta 
1̂ 20 paseíaa fraaco. 
CITROEN 10 5 " P., trébol, 
se vende. - Lope de Vega, 5. 
Taller; 
CASA particular, con buenas 
habitaciones, cuarto de baño, 
desea dos o tres huéspedes. 




Pedid catalogo a 
M A T T H S . 
A partado185, BILBAO 
JOVEN 22 años, se ofrece co-
mo camarero o ayuda de cáma-
ra, para dentro o fuera de 1? 
población, inmejorables refe-
rencias. Informes esta Admi-
r.istraeion, 
PERSÓWA de SanUoder, muy 
relacionada en Vizcaya y Bil -
bao, deservía repreeentacionea 
do fábrica e induBtria de la 
Montaña a 1 quienes interesara 
esta región. Corrospondencia 
a V. G . Sociedad de Viajantes, 
Gardoqui, 9.—Bilbao. 
PROFESORA de piano, lec-
ciones económicas. Doctor 
Madrazo, 16. 
OCASÍON. Se venden cinco 
niedas de disco para automó-
yil, de 760 por 90. Informarán 
esta Administración. 
BUGATT1, 10 HP., toda prue-
ba, vendo muy barato.—Infuf-
mes: Isaías García, .. Reinos». 
En Santander, Hotel Palazue-
los. 
SE VENDE un chalet , en el 
Sardinero.—Informarán : Blan-
ca, 40. primero. 
AUTOMOVILISTAS: Over-
land tipo especial, seminuevo, 
cinco asientos, muy bien equi-
pado, toda prueba, en pesetas 
3.500 iiltirno precio. Cisneros, 
número 14. 
OCASION.—Vecado a-utooruó vil 
«Buácki, afek-rto, últkno mode. 
lo, rocióse adquirido eo fábric». 
kjfoümará Mígual F^mándes. 
Golándireái. 
ItepíeSéntante en SanCander: 
¡¡Fosé María Barbosa; Cisneros, 
7. sficundo. 
tntemaj, medio pensiomsinf e$-
tornaa. M A R T I L L O , 5 y mcurml 
S A S D i N E R O 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios, i 
J U A N D E H E R R E R A , a 
LOCAL para oficina, se alqui-
la. Informarán: Wad-Ras, 5, 
entresuelo. 
PARA GOBIERNO DE'CASA 
de poca familia o sacerdote, 
dentro o fuera de la población, 
so ofrece viuda con buenas re-
ferencias. Razón en esta Ad-
miniKtración. 
TELEFONO NUMERO 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas, 
ARCMLLKRO, 23 
TE1 F.FONO NTM WRO 13-^41 
RELOJERIA. — JuJián 
Jnaa. Objetos para regalo.. Re-
lojes de todas clases..—22, Sar» 
Francisca. 22.—Santander. 
••in >y 1 ••Mw_i.rniHiw—iM—IMH i i 1 1 nr1- - —T 
VERDADERA ocasión. Piano 
superdór cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos. 
«El Anca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Calderón. 
ALQUILO dos hermosos gabi-
netes, hospedaje completo, 
trato esmerado, precios ' espe-
ciales para colegiales y seño-
ritas, casa formal. Plaza Vie-
ja, 4, segundo. , 
ALQUILO pisos tercero y 
cüarto, vistas bahía, mUy so-
leados, precios equitativos. 
Informarán: Juan de la Cosa, 
% Pcrfg-ía, 
PLATERIA.—Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas olaaea.—22, San Fran-
JÍSCO, 22.—Santander. 
PÉRDIDA de una falda pli-
sada, seda negra, desde la ca-
lió de la Blanca a Ribera. Se 
gratiñcar,á al que .lo entre.ííue 
Nieta Enrice, Blanca. Som-
brerería. 
ALQUILO primer piso, cén-
trico, completamente amue-
blado, seis camas, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o año. TigeM. Medio, 
29, carbonería. 
REGALO DE UN RELOJ de 
señora o caballero a la persoai 
que presente el anuncio máa 
antiguo de la relojería Sanjuán, 
22, San Francisco, 22. 
VENDO en Reina Victoria 
segundo piso, derecha, letra O, 
llave en mano.1 Informes; San 
Celedonio, 12. Tienda. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos ©n esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
CAL VIVA, permanente en • 
hamos coxitinuos, siatema «Bil- { 
corra». CANTERA NUEVA DE { 
SILLERIA EN ESCOBEDO. * 
Machaqueo» para afirmados. * 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para ia/rdines y 
paseos.—Pídase a José de Bil -
bao. Teléfono, 24, del Astílle-
TRASPASO arg© d« « d ^ . 
piabota», buena pan^SSJ 
ínuy acreditado. Obispo Í » ^ 
B&qxám Méxxiea Núfi®*' 
f<ibiicQ de taüar, bí&sla? 
y reatawcr toda cías® de 
tuna», Qspfffaa d« íau fór-
wos y medidos gas se dfí-
tst. Cunárm gmbaáo» y 
molduras del país y 
írat. 
flflíí 
iSUEVO preparado compuesto de ©senda é» * 
tótuye con gran weníftja ai bicarbonato eo ' 
osos.—Caja 0,50 ptsu Bkarbonat© út> sosc 
»• 
á« glicero-fosíato decaH© CREOSOTAfcc-^^í 
Sosís, catarro crónicos, bronquitis y debilidad 0 o * t( 
' K 9 t i ® i 3 , 5 ® 9 9 9 9 J ^ t f 
D o c t o r J B é n e d i c i * * ¡ T A D * ^ 
wmtm •m l a s p v J n o i p t d * * l « * m a » i M * • 
Bcateadwa S. PEREZ D E L M O L X K O . - T I m c é » %m 
SEPTIEMBRE DE r a n o x i n . - P A G i N A S S E T E 
5 p e s e t a s ^ G d b l l í l 5 d e s d e 1 5 
t o s a r t í c u l o s s i n a n t e s c o n o c e r n u e s t r o s p r e c i o s y s u r t i d o s e x t r a o r d i n a r i o s 
n„mi<5as percal y sarga inglesa, desde 3,76 Camisa» * • ; n a - ] é a . — 6.BÍ3 p o p e l í n i n g l é s , 
r a l z o n c ü l o s , b a e n a c lase , 
P^nta íones n i ñ o , v a n a s c lases 
rs* H hombre — 







Sábanas cameras grandes, 
— — clase extra 
Almohadones vainica 
Toallas felpa, muy grandes 









Trajes niño varias clases 
— hombre — • — 
Americanas algodón y dril. 







Servilletas, clase extra desde 
Manteles grandes — 
Mantelerías crepé y novedad — 
Piezas Holanda. 20 metros — 
Colchas tamaños extraordinario 






L o s a r i í c u l o s d e o c a s i ó n s e a g o t a n r á p i d a m e n t e . L e c o n v i e n e c o m p r a r l o s c u a n t o a n t e s , p o r q u e l u e g o l e c o s t a r á n m á s c a r o s 
« T Z E C I O S Í r a i j o s 
m a c e n e s . - - A t a r a z a n a s , 4 o o ^ n r A o o 
SEaVíCIO BAPJUO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 23 de octubre el yapo? HOLSATIA 
ftéaÉtÁesoáa oarg» y paaftjeanos de 1.» y 2.» oíase. %á económica y c i « » . 
PRECIOS DEL PASAJE EN T E R C E R A CLASE _ 
Par» Hakana: pesetas 525, máa 16,66 de ijwpuestes. Total, peaetáa 541,66.—i ara \e-
«icue y T á n i c o : peeetita 575, máa 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
Estoa vapores están oonetruídos oon todoe loa ademan toe modernos y son de soois 
eoBoédca por el esmerado trato que en eilo» redhen lo» pe»ajeroí» de todas la» ce-tefiQ-
llevan médicos, camareros y cocinero españoles. 
-0 
3 d ñ Trtiiiciscc, es (¡fina 
ejercâ M 
Escueli 
i a julin. 
istrucciii 
Inscriptói 
i . M 
a a t 
¡ s e m a , C a t a r r o s b r o n q u i a l e s 
( a u n a n t i g u o s ) 
toce. Sjrw». Eczecwg 
«scsSsífcj, Oteos 
Ent'ermctíoiiss da las piernas 
neumatisnos 
PARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y 
B U E N O S A I R E S 
Pert Stanley, Punta Arenas, Gorotisi, Taicaiiu&ns y J a l 
{Tanraíso. 
Saldrá de SANTANDER, el dia 10 de oofcubre, el rápi 
do vapor de dos hélices. 
de 24.600 toneladas de desplazamiento. 
Admite pasajeros d« Printera, egund» y Tercera clase. 
['recios de pasaje en tercera clpáe, incluí'loíi 
impuestos, para Rio de Janeiro, Santos, Mont -vi 
leo y Buenos Aires: 
En departamento general. Pesetas 609,90 
En camarotes » 644,90 
P«PB. toda olas» de infsrtacs diaignse a sus Agentas en 
Santander: 
S e ñ o r e s H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
PASEO DE PEREDA, núm. 9.—TELEFONO 3.441 





son todas las enfermedades que 
e d é n s e r c u r a d a s 
mediante el empleo de la 
D E L 
d s B e r l í n 
; asi teat* ds *na novedad, no experimentada, porque cll-
I!iHl• dsi Esfeado aleiAátfi, profesores de renombre, hospitales y 
miWiÍBaios médicos han recoíiocido la gran eficacia de la Mas-
í*r^* KUHN ea los padecimientos mencionados. 
Pediá ©xpiieaciunes más detalladas, indicando el padeci-
« V E R K 0 S ». 
Instituto Biológico Internacional, S. A. 
G A R I B A Y . 34. 
í A N S E B A S T I A N 
No hay oadá ppor queHos dolores de 
la gota resultado del envenenaruionto 
de la sap.̂ re por el acido uHco Cuan-
do las tOÁitias se irritan las-partes pro-
fundas de la piel, provocan donnatosls, 
ééíS&iil', herpes, acnés, psoriasis , eri-
temas', sycosis, aua causan intalerdbiss 
comozonos, el artiitisrao es Sgoalmente 
el resultado da una alteración de la san-
are y se canocen'inuUiples cianifeata-
oionei, ulceras, tartoosaa. deWtís, 
iieínorroidesy latórríb-lí artarío-eacie-
rosis. Para vencer todas esta» enfew-
tiod.idss'la regeneración profundado 
ia sangro se impone, Ei DEPURA-
TIVO R I C H E L E T «a a la b r̂a actual 
el único verdadero rec^adidórde lasan-
íre. Sobre su poderosa acción loa dolo-
-es sé calman, la pioi m Iknpht, las 
'f.nasy las ararlas flacue»trfcQ »u ivía-
-•Ulnd, las tiágua h« ulcera* lt« eufar-
modades de la piei las.l3ía« anulaaM ós-
.̂ i parecon sein dejar tu. menor scaai. 651 
DEF URATIYO fUCÍSSLET e* e! tri-
u n lo de la cienciamedioo quínuca<iehoiy. 
• juia frasco "a acco.'npsfindo i» u¿, K-I; 
•|usirj<!o. Di* vonta «i> loít?« la* bu»n»a (•'¿riXtJ-
oLis y Ci-oiiueria», Laborslorlo L. níCUEiJaT. 
;.r Serian, ruc de Bclf-ĵ . RsjronD.i ̂ "r»ncla). 
F L E J E d« mAaif ióm, toado, 
ss ••od« 9a esta AéMin f̂tra-
LAS HORAS de oficina ©n 
»ata Adminiatración, son da 
imer* a una j de tre» « «oto. 
54BANA, siguiendo vía Canal de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
otrn má)- Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso y 
108 Partos de Perú, Chile y América Central. 
Vapor GRITA 19 de septiembre. 
» OROYA 24 de octubre 
O i ^ B í T ^ 7 d e n o v i e m b r e . 
* ORCOMA 21 id. 
» ORTEGA 5 de diciembre. 
> GRITA 19 id. 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .* 2.tt y 3.a C L A S E Y 
recio en tercera clase con destino HABANA, inclnidos impuestos: 
Por vapores OROYA-ORBITA. . . Pesetas 649,50. 
Est™. K 08 demíis buques. , » 539,50. 
(fe paoT " ^ e » disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
Patr0 Para log pas^Jeroíí do tercera clase. 
.¿^a má« informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
| H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
e o d a P e r e d a , n & m , 9 . — T e l é f o n o 3 . ^ 4 1 , 
LINEA DE CUBA Y MEJÍCO 
li PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDBfi 
E l vapor CRTRTOBAL COLON Baldrá el 2J soptieanfors. 
M rápor ALFONSO X I I I saldrá ol 13 de octubre. 
Kl vapor CRISTOBAL OOLON saldrá el 4 noviembre. 
•J. vapor ALFONSO X I I I saldrá el 28 de noviembre. 
m vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre. 
»ckn¡tifctido ptóíbjoros de toda-s clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ .y TAMPICO. 
[ Ejstos buquea diapopen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. . 
Precio de! pasaje en tercera c'.aso ordinaria 
Par» Habana:' Ptae. 535, más 16-66 de imptos. Total, 551-85 
r Id. Verwjruz: Pt&s. 586, más 9-90 de imptoe. Total, 594-90 
Id. Tantico.. Ptaa. 535, máa 9-90 de imptos. Total, 594-90 
U N E A A F I L I P i N A S 
E l v«|>or 
'5? 
" C X O F E Z Y L O P f 
saldrá de Bilbao, el 3 d» octubre; de Gijón, el S; de Co-
ru&a, el ú; aa Vigc, el 7; de Lisboa (focultativa; de CA-
DI¿i, el 10: de Cartagena y Valencia, el 12; do Tarragona, 
« 18, j d» BARCELONA, el • 15 d« octubre, 'para Por* 
Said, Sue», Colombp. Singapore y Manila, admitiendo pa^ 
•aje y eargalpara dichos puertos y pwra otros puntos para 
loa cunlca haya ©ttablecidos servicios regulares desde lo» 
puortoi de eeeala antes indicados. 
Par» ináfi informe» y condiciones, dirigirse a su» agen-
tes M I SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
REZ y.COMPAÑIA, Pateo de Pereda, 36—Teléfono 23-63. 
—Direecióñ te,!e«ráfic« y telefónica: G E L P E R E Z . 
Si deiíosa gaatatí" bien su dinero le conviene visitaraoa « u 
fdeiofcr». Vendefnes más barato que nadie; nueetró» precios 
así lo indican, cotejando calidad. No solamente lo , decimos 
jno que lo demostrames. Precios fijos marcados para n< 
engafíar ai oliente. 
Gran variedad ein modelos de eñora, caballero y nifío. 
Cuatrocientos pares ganga, para Cora, caballero y niño, 
desde 2,50 a 10 pesetas par. 
N O C O N F U N D I R S E 
Sucursal número 5.—Amos de Escalante, í,—SANTANDER 
- -w ̂m> x»»-' «nr»' «W»J»:<- < . «̂ ÍI: 
S E R V I C I O RAPIDO 0 E PASAJEROS CADA VEINT» 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALIDAS FiJAS DE SANTANDER DE ES 
TOS VAPORES V FECHAS DE LAS MISMAS 
MAASOAM 29 de septiembre 
8PAARNDAM 20 de octubre. 
EDAM 10 de noviembre. 
VEENDAM 80 de noviembre (viaje extraordinario). 
LEERDAM 28 de noviembre. ' 
MAASDAM 22 de diciembre, 
SPAARNDAM 12 de enero de 1927. 
EDAM 81 de enero. 
L E E R D A M 23 áe iebrero, 
MAASI^AM 16 de marzo. 
SPAARNDAM 4 de abril. 
D E CAMARA 
f m m as temí tim 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
Habana 541,65 pesetas 
Veracruz 584,90 > 
Tampico 584,90 > 
Nueva Orleans 712,15 > 
fia «ato» ptrod-oa estin incluídoa todo» loa impuestoa, me-
nos a Nueva Orleans, que son ocho doilora más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D E 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapore* son eomplefcaanente nuevos, estando dotados 
do todos loo adelantos modemos, siendo su tonelaje de í 
17.000 toneJadaja catía uno. En primera oíase los oamarotea 
son de uoa y ckoa literas. En T E R C E R A C L A S E , loa camar-
rotes acm de DOS, CUATRO y. SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de TEROTRA C L A S E dáírtxme, fcdemás, de mamiiíioos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de mag-
nífica bibláoteoa, con obras de loe mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recoraáeíada a los señares pasajeros que se presenten 
ea esta Age acia con cuatro días de antelación, paff<a tra-
naitw la docusne-ntáioión de embarque y recoger sus billete». 
Para toda 013*̂  de bafoTmes, iliriarirse a wi ageote en San-
tander, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, núm. 3. 
iral.—Apartado de Correr»», mím. 33. —TELEGRAMAS, f 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER 
¿.:sS/.Jí»<ti'« 
O C H -
U N 
ADEZDEESTOMAOO 
Como {ttirgeaite, no tien* rivaJ. 
Caja, 2 pesetas 
Cfljlta de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
B J L M < 0 J f S & & M A 
Gffiuramído por las Compañías de los isrrocftnilta é ú 
íJort® d« España, de Medina del Campo a Zamorft 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
tttguesa. otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaf 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na- i 
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si- i 
«aliares al Cardiff por ei Almirantazgo portugtíéttj 
Carbones devaporea.—MenudosparafraguaB.—Ajlo- . j inoradoe.—/!?ara centros metalútgicos y domésticos. HAGANSE" PEDIDOS A LA SOCIEDAD tí BULLERA •aSPAÍTOLAí — BAHCELOIIA 
Pelayo, 5, 'Barcelona, o a su agente en MADRID^ H 
Aon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN- H 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa- • 
ftía.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedad! , . | 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
Para otros infomea y precios a las oficinas da la 
m C M & D A D MVLJLEMA ESPAÑOLA^ 
• • • • • • 
PAPEL VIEJO 
s e v e n d e e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n , a 
c i n c o p e s e t a s l o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
H o y 
E l cursillo pedagógico de Valdecilla. 
d e c l a u s u r a . 
Con an imac ión y entusiasmo cre-
'«•iontes c o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e en 
¡Vaíldecilla' el curso de conferencias 
de que detalladamente e s t á n infor-
mados nuestros lectores. Durante to-
do el d í a del domingo fueron innu-
merables los maestros que de diver-
sos pueblos de la provincia se re-
unieron en Valdecil la al objeto de 
par t ic ipar en algo de las ixtiles en-
s e ñ a n z a s que se e s t á n dando en el 
cursillo. 
L a señorita Nogués . 
t ía lección de la maf íana del do-
miingo estuvo a cargo de la s e ñ o r i t a 
N o g u é s , quien, de spués de una bre-
ve expl icación de las transformacio-
nns qu ímicas de los alimentos a tra-
vóív del tubo digestivo,' pasa a estu-
diar c ient í f icamente la cocción de 
los alimentos en su doble aspecto 
de acción mecán i ca y acción qu ími -
ca. Una larga cocción—afirmó—pue-
de restar valor nu t r i t i vo a los a l i -
mentos mediante la des t rucc ión de 
vitaminnK, enva v i ta l idad no re-
siste m á s al lá de los 120 grados, tem-
peratura a que llega la cocción en 
las grasas, r azón por la cual a los 
Sl íhlentos así preparados se les ayu-
den jugos v salsas que aportan ]as 
vitíMiiinas destinadas. Aconseja que 
la leche se hierva solaanente unos 
diez minutos, suficientes para la des-
t rucc ión de microbios y no de las 
vitaminas. 
L a señor i t a N o g u é s , que ha Estu-
diado la o rgan izac ión podagógico-
social dr la esvuela «del ama de ca-
sa» en el extranjero, explica detalla-
damente su origen v desenvolvimien-
t o en Ingla terra , Francia, Bólsrica ;? 
Alemania, donde la p r e p a r a c i ó n de 
l a mujp.r para la vida- del hogar es 
un problema cuidadosamente aten-
dido, enseñándose en la escuela 
cuanto se relaciona con la cocina, 
cuidado de niño?: y de enféTmOáj 
confección, planchado y cuidado de 
r o ñ a s , higiene indiv idua l y domés t i -
co, etc. 
Termina con un bello canto al ho-
gar, haciendo un llamamiento a las 
mujeres para que con amor, arte y 
ciencia sepan trocarle en centro pro-
pulsor de la vida social. 
L a s e ñ o r i t a N o g u é s fué sincera-
mente felicitada por todos loa asis-
tentes por su a c e r t a d í s i m a ac tuac ión 
en este cursillo. 
L f señorita Carretero. 
Por la tarde, la culta inspectora 
s e ñ o r i t a Carretero con t inuó su lec-
ción sobre metodolo.eía del dibuin. 
Ensalza el valor educativo y social 
de é s t a e n s e ñ a n z a y la necesidad de 
poner al n iño en contacto con la Na-
turaleza enseñándo le a observar v 
ver los objetos que luego ha de d i -
bn ín r . 
Describe un m é t o d o pedagóg ico 
para l a e n s e ñ a n z a del dibujo y su 
aolica'ció'n a las lahores. Da normas 
para l a es t i l ización de hojas y acon-
sein a los mnpstros oue "on todo en-
tusiasmo cul t iven el d ibuio en sus 
escuelas, ya que él es el lenguaje 
completo de la forma. 
E l trabajo de la s e ñ o r i t a Carrete-
ro fué premiado con muchos aplau-
sos y felicitaciones. 
El señor García Romero. 
A con t inuac ión , el s eño r G a r c í a 
Romero, ingeniero a g r ó n o m o , d ió su 
lección sobre b o t á n i c a agr ícola . F á -
c i l de palabra, seguro en el concep-
to y con dominio absoluto del asun-
to, fué enumerando la clasificación 
de las plantas. 
E l s eño r G a r c í a Homero, que cons-
tantemente i lus t ró su lección con d i -
bujos sobre el tablero, supo mostrar-
se como un excelente maestro,' que 
s a b é cuáles son los medios que en 
la escuela rura l pueden util izarse pa-
ra la e n s e ñ a n z a de estas ú t i l e s ma-
terias. Bien se lo d e m o s t r ó la nume-
rosa concurrencia con siis aplausos 
y sus felicitaciones al conferenciante. 
El señor Ortiz. 
En la m a ñ a n a del lunes, y con el 
sa lón lleno de público., con t inuó el 
inspector señor Or t iz su lección so-
bre «La escuela activa a t r a v é s de 
la historia de la pedagog ía» . 
E l señor Ort iz se muestra franca-
mente decidido a favor de la escue-
la de hacer su sus t i tuc ión de la es-
cuela t radicional y arcaica donde el 
n iño no pasaba de un receptor pasi-
vo y de la que sale con un mayor o 
menor caudal de e n s e ñ a n z a s , pero 
con una p r e p a r a c i ó n mala para su 
ac tuac ión en el comercio humano. 
Cita opiniones diversas de filóso-
fos, pedagogos y sociólogos de dis-
t intos pa í ses para explicar la géne-
sis y desarrollo de este movimiento 
que e s t á en pleno vigor a favor de 
la escuela activa y cuyos principales 
após to l e s son el doctor Decroly, en 
Bélgica , y la doctora Montesorio, en 
I t a l i a . 
Expone cuá l e s son los m é t o d o s y 
r ég imen de trabajo en las nuevas es-
cuelas y encarece la necesidad de 
que maestros, pueblo y Gobierno 
presten a estas nuevas ideas peda-
gógicas el calor y el apoyo necesa-
rios para verlas trocadas en real i -
dad. 
L a lección del señor Ort iz fué una 
lección de sugestiones p e d a g ó g i c a s I 
y de transcendental o r i en tac ión pa-
ra los maestros. 
A con t inuac ión , o] s e ñ o r G a r c í a 
Bomero d i ó su lección sobre «La f lor 
y el fruto», lección interesante y 
plena de provechosas e n s e ñ a n z a s . 
E l señor Díaz Muñoz. 
E l señor D í a z M u ñ o z con t inúa su 
i n t e r e s a n t í s i m a conferencia sobre 
«Química agr ícola». 
Hace un estudio de la estructura 
y composic ión de los suelos, l laman-
do la a t enc ión sobre el aspecto de-
solfldor que ofrecen nuestras maris-
mas, donde las plantas no pueden 
v i v i r por carencia absoluta de ma-
ter ia o rgán ica . 
Combate l a costumbre de dejar el 
es t iércol a la acción de los . elemen-
tos y p é r d i d a de sus partes l íqu idas 
donde pierde su n i t r ó g e n o , que es el 
elemento predominante en esa cla-
se de abonos. Cada planta^—dice— 
agrupa aquellos elementos del suelo 
en proporciones distintas para for-
mar sus molécu las y de a q u í l a ne-
cesidad de conocer las plantas para 
el uso científico de los abonos. 
U n a salva de aplausos acogió las 
ú l t imas palabras del conferenciante. 
• • • 
E n la m a ñ a n a de hoy c o m e n z a r á 
la ses ión con una «Lección de arte 
español» por el inspector de Prime-
ra E n s e ñ a n z a señor Serna, y a con-
t inuac ión , el señor Angulo t r a t a r á 
de «Metodolog ía de las ciencias físi-
cas y n a t u r a l e s » . 
A las cinco de la tarde se verifica-
r á la sesión de clausura, a l a cual 
fueron invitadas, en su d ía , las au-
toridades civiles, mil i tares y acadé-
micas de la provincia, as í como las 
de ,Medio Cudeyo. 
V̂VVVVVVVVV̂ AVVVVVVVVVVVVVVVVÂ AÂ AÂ VVVV 
Atrope l lo d e u n a u t o m ó v i l . 
E i q m l e c o n d u c í a , 
h a c i a l a c a p t a l . 
A ú l t i m a hora de l a taií-de del do-
mingo, y frente a la Remonita, ocu-
r r i ó u n sensiMte y lamentable acci-
dente que ha puesto en grave ries-
go l a v ida dé un hombre. 
Después de haibsr jugado unos 
par t idos a los bolos regresaba a su 
casa del b a r r i o del Castro, en Pe-
fiacastillo, el vecino M a t í a s Diez, de 
cuarenta y c u a t m a ñ o s , casado y 
con cinco hijos. 
Maitías marchaba por l a cuneta, 
acomipañado de varios amigos, y a 
Ja alltura del Depósito, de sementar-
les u n a u t o m ó v i l , sin duda para; 
dar paso a otro, que, como él, v e n í a 
en d i recc ión a l a capi ta l , se a r r i m ó 
ítonto a l encintaido, que d i ó con la 
ailieta- u n golpe a l indicado M a t í a s 
Diez. 
De lo sucedido no se dieron cuen-
ta los que le acoanipañiaban hasta 
que instantes d e s p u é s Diez h izo una 
d o k u o s í s i m a contraJcciÓn, cayendo 
al siielo. 
Sus amigos le levantavon y le 
condujeron r á p i d a m e n t é al bot i -
{ q u í n de don Francisco Cavadas, 
quien, a l darse cuenta de l a impor-
tancia de l a les ión , dió aviso por 
(teléfono a ilia oficina de los t r an -
v í a s , en Cuatro Caminos, a fin de 
que los guardias de consumo detu-
viesen el auto que comet ió el atrO" 
ipelló y que sa l ió en h u i d a precipi-
tada. • ' ••• • 
Los guardias o no recibieron el 
aviso a t iempo o no prcicedleron 
con l a raipddez que el caso r e q u e r í a , 
l i m i t á n d o s e a decir luego que ha-
b í a n pasado dos camia jes , uno 
que s igu ió ihaicia Sajitander y otro 
que h a b í a cruzaido por l a avenida 
de don Pedroi San M a r t í n . 
El" s eño r Cavad ais, ed\>re t an to , 
p r e p a r ó su a u t o m ó v i l y tra'jo a l a 
Casa de Socorro a l lesionado, don-
de se le a p r e c i ó u n a h e ñ i d a pene-
trante, , icón igmaln desgarro, en e l 
lado dereoho del tórax-. 
E n el asunto in terv ino el Juzga-
do de gua rd i a y M a t í a s Diez fué 
itrásXaidiaido a l Hospi ta l en u n a ca-
m i l l a de l a Cruz Roja. 
M a t í a s e m p e o r ó ayer por l a ma-
ñ a n a y por esa c i rcunstancia se le 
admin i s t r a ron los Santos Sacra-
mentos; pero por l a tarde m e j o r ó 
l i g e r a m e n t e s i n .que, por desgracia, 
esa p e q u e ñ í s i m a m e j o r í a h a y a he-
cho desaparecer el estado de grai-
Vedad. 
Barcena de P i e de C o n c h a 
c & n c i e r Q o d e l o s 
D e l G o b i e r n o c M h 
E l s e ñ o r 
P o m b o e s n o m b r a -
d o c o m i s a r i o 
d e l T u r i s m o . 
E l gobernador c i v i l in ter ino , se-
ñ o r López Ai 'güello, m a n i f e s t ó ano-
che a los periodistas que h a b í a re-
cibido el nombramiento de comisa-
r io regio ddl' Tur ismo y Cul tura 
A r t í s t i c a Popular en esta provincia , 
a-faivor de don Antonio Cabrero 
Poanbo, a cuyo s e ñ o r le s e r á n pro-
porcionadas cuantas fajeilidades 
sean precisas pa ra el mejor desem-
peño del cargo que le ha sido con-
ferido. 
Var ias visitas. 
Desfilaron ayer por el despacho 
oficiail del gobernador g r an n ú m e -
ro de personas de l a capi tal y l a 
provinc ia pa ra t ra ta r de dist intos 
asuntos con u n a y otra relaciona-
dos. 
Entre las visitas' figuiraron clon 
Salustiano Higuera , del pueblo de 
Rubayo; ell 'dirocter inter ino del Ins-
t i tu to -general y Tócnico don E n r i -
que Mil lán , y el jefe de l a Sección 
Admin i s t r a t i va de p r imera ense-
ñ a n z a don José Cano. 
E l s eño r López Argüél lo aprove-
ohí la cirtoünsfcvífcia para hacer en-
trega a l s eño r Cano de varios ejem-
plares de su folleto « L i i t e r a t u r a i n -
fant i l» , presentado a l Congreso de 
P e d i a t r í a en San S e b a s t i á n y cu-
yos folletos e n c a r g ó efl. s e ñ o r A r -
güeillo fuesen regalados a los maes-
tros que aicuden á l curso de perfec-
cionamiento que viene l l evándose a 
cabo en Valdecil la. 
E l señor Cano, a g r a d e c i ó mucho 
el obsequio. 
Invi tado a una clausura. 
E l gobernador in te r ino ha recibi-
do u n a i n v i t a c i ó n pa ra as is t i r hoy, 
a las cinco de Qa tarde, a l acto de 
c lausura del curso de maestros a 
que se alude en l í n e a s anteriores, 
prometiendo' asistir gustoso el se-
ñ o r Argüel lo . 
La p o r n o g r a f í a . 
Por l a au tor idad c i v i l se h a n cur-
sado las ó r d e n e s oportunas para 
qUe sin c o n t e m p l a c i ó n de n i n g ú n 
g é n e r o isean re ícogidas detorminai-
d á « revistas p o r n o g r á f i c a s que se 
venden valiadamente por l a ciudad. 
E l gobernador c a s t i g a r á con fuer-
tes mul tas a los tenedores de l ibros 
y revistas po rnog rá f i c a s , cosa que 
s ú i reserva aplaudimos. 
Declaraciones juradas . 
Por l a Junta p rov inc ia l de Abas-
tos se ha facilitado^ a l a P ivnsa l a 
siguiente nota: 
«Los fabricantes de ha r ina de t r i -
go de -esta provinc ia r e m i t i r á n - a l a 
Junta provincia l de Abastos antes 
del d í a 27 del á c t u a l , declaracio-
ne.: juradas comprensivas del nom-
bre de l a Sociedad o propietar io de 
s.i f á b r i c a de harinas, sitio de su 
empiazamiento, nombre de l a mis-
m a y su capacidad inoiltuflariorai 
por cada 24 horas.» ' 
N i a v o cargo 
E l d o c t o r B a l l e s t e r o 
D E L A V U E L T A A C A N T A B R I A . —- Camionet.a «Overland», en la 
cual cedió el señor Martínez un puesto a nuestro compañero «Sa-
mot» para hacer información de la prueba.—Los deportistas tórrela-
veguenses en lo alto de la cuesta de la Montaña esperando el paso 
de los corredores.—Momento de coronar éstos la cuesta mencionada, 
(Fotos Samot,), 
L a situación intemacíoneL 
C o r o s . 
D E L A II V U E L T A A C A N T A B R I A . — Momento de entrar en la 
meta los primeros corredores.—Cañardo y Juan de Juan, primero y 
segundo puestos de la clasificación general. (Fotos Samot.) 
Con extraiordinaria a n i m a c i ó n , 
puesto que bastantes personas no 
pudieron penetrar en tíl teatro-cine, 
dieron ayer su p r i m e r concierto' en 
este pueblo los coros m o n t a ñ e s e s . 
Podemos asegurar que n inguna 
A g r u p a c i ó n , ha obtenido el éx i to ar-
tístico', que estos admirables coros, 
que tan claro y bien in te rp re tan los 
aires preiciosos de nuestra r e g l ó n . 
Por eso ayer, en el teatro-cine, l a 
gente no se caaisaba n i se daba cuen-
ta que ell p rograma h a b í a te rmina-
do, pues con sus ovaciones hicie-
r o n que se cantaran algunas obras 
fuera de las que estaban s e ñ a l a d a s . 
Gustaron de una manera extraor-
d i n a r i a «Boda en l a a ldea» , de L u -
cio L á z a r o y «Voces C á n t a b r a s » de 
d o ñ a Mat i lde de l a Torre. 
Todas, las obras fueron a p l a u d í d í -
simas, y pueden creer los coros-que' 
han dejado un grato aftnbierite, y 
m á s grandes deseos de que nds ob-
sequien pronto con o t ra vis i ta , 
U R O S O L V I N A , del Laborator io 
Ibero, es el producto que usted ne-
cesita para combatir eficazmente su 
reuma,. 
jHa) sido nombrado médido del 
s ép t imo distrito- munic ipa l , por ha-
ber ascendido a numerar io eíl mé -
dico de l a Beneficencia munic ipa l , 
por oposic ión, don J u l i á n Balleste-
ro Blanco. 
Agradecemos mucho la fina aten-
ción del doctor a ludido a l comuni-
cainos l a toma de poses ión de su 
nuevo' oalrgo1, o f r e c i é n d o s e n o s de 
nuevo a nuestra d i spos ic ión . 
Deseamos a l s eño r BalHestero 
Blanco toda citase de aciertos en el 
d e s e m p e ñ o de su difícil p ro fes ión . 
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Desde R e i n o s a , 
m i l h e r i d o s . 
j o v e n 
d e p r o f w s i i c o r e s e r -
U n a pareja de l a Guardia c i v i l , 
del puesto de Reinosa, ha de'ienido 
y puesto a d ispos ic ión del Juzgado 
,de i n s t r u o o i ó n del partido" con eí 
atestado .correslpondicnte,. a l vecino 
del pueblo de l a M i ñ a Emi l io S á i n z 
de Celis, de cuarenta a ñ o s de edad, 
viudo1, de p ro fes ión labrador, autor 
convicto y confeso' de l a a g r e s i ó n 
a su convecina: Dolores' de , Celis 
Obeso, de t r e in ta y nueve a ñ o s de 
edad, soltera, a l a que c a u s ó d is t in-
tas contusiones en diferentes par-
tes de l cuerpo calificadasde p r o n ó s -
t ico reservado por el méddco foren-
se don Ale jandro Isla, que p r e s t ó 
asistencia a l a a ludida mujer . 1 
Las víctimas de un huracán. 
F L O R I D A . — E l h u r a c á n ha causa-
do m á s de 500 muertos y 5.000 heri-
dos. 
Las p é r d i d a s pasan de 200 mil lo-
nes de dó la res . 
E l gobernador del Estado ha de-
clarado la ley marcial • en la reg ión 
devastada. 
Se organizan trenes de socorro. 
Entre las ciudades destruidas se 
encuentran N i a m i y Hol lywood. 
¿Se va a la reoonclliaoión? 
SHANGHAI.—Parece inminente 
el choque entre las tropas victorio-
sas de la ciudad de C a n t ó n y las que 
salen de Shanghai. 
Hay pocas esperanzas l e lograr 
una reconcil iación. 
El testamento del duque de Orleans. 
LONDRES.—Se ha elevado a do-
cuimento público el testamento del 
duque Felipe de Orleans, muerto en 
Palermo el 25 de marzo. 
Deja a la Gran B r e t a ñ a fincas por 
valor de m á s de 150.000 libras, y a 
P a r í s la espada que h a b í a ofrecido. 
A l Rey de E s p a ñ a le destina tam-
b ién algún recuerdo, consistente en 
libros de diversos autores. 
Nada dei-a a su esposa, la archi-
duquesa M a r í a Dorotea, a la que de-
clara fuera de todos sus derechos. 
El record mundial de altura. 
P A R I S . — E l aviador Desque ha 
batido el record mundial de a l tura , ' 
e levándose a 5.475 metros. 
Llevaba una carga de 500 kilogra-
mos. 
«Début» de Stressemann. 
GINEBRA.—Stressemann ha de-
hulado como miembro penmanente 
en la Sociedad de Naciones. 
En el orden del d í a figuraban dos 
asuntos de i n t e r é s extraordinario 
para Alemania. 
Uno de ellos es el le la t ivo al puer-
to de Mel ie l y el otro relativo a la 
cindar} francesa de Danzing. 
Stressemann intervino dos veces, 
exponiendo P! pensamiento de .AIP-
mania, habiendo resuelto ambos 
asuntos con completa unanimidad. 
Bombardeo y devolución de dos 
barcos. 
P E K I N - — U n a c a ñ o n e r a america-
na ha sido bombardeada nuevamen-
te ño r los chinos. 
L a trinulacioD con te s tó con fuego 
de ametralladoras. 
.* * « 
.'..a..-..-.J_' j .L ._ i 
i H o y han sido devueltos los 
barcos ingleses que los chinos a 
saron la semana pasada. 
E l Comi té minero. , 
LONDRES.—Se ha reunido el 0 
m i t é minero, examinando una f:''\ 
posic ión del pr imer ministro, í 
w in . 
No recayó sobre ella ningún ac# 
do. 
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L a s i t u a c i ó n e n Marruecos, 
a b a t i d o p o r c o m p t e 
I 
iParíe ofician ide !a s'oche 
M ÍADRI ID, 20.— ¡En la oficiní 
Marruecos y Coilonials -
rlsta no'clhe dli siguiente psM 
c ia l : 
•En ci{ ílrolnit'e de K'etínana se 
efetuado ayer, frente al pobla* 
Wutad, la con junc ión de ^ É 
na Capaz con las fuerzas 0 
¡mandan t e Zaiklívar, de la van 
d ia de l a columna Pozas. 
¡Et enícümigio no hizo resit"6' 
c o n m d o r á n d o s e esto de 
portancia , por haber balido 
co rebeWe y haberse hecho Ia 
de nuestras fuerzais. 
IE1 resto de la columna P0?l 
gue piGciGdiendo ail desamne 
Caibüai^ y poibladois. 




zoco El Had de I x a g ü e n 1^; 
dhado al Norte, maí iéoSxm 
pob'lado de Guef Alayini . 
nuando hasta unirse a laS 
de lá coilumna Pozas, cerca 
latza B.ab Tizan, en la 2jria 
dental. M 
lEn Agana l a collumna jerl 
de 
0$ 
en u n reconocimiento efoc^,af 
las aMurpi?. de Yafen, Me'nzan^, 
ma t y Agartoaguen, c o m p r j , ^ 
de t ranqui l idad n ' senisacion 
en todo ol t e r r i to r io . 
Pegi csaron a su viva 
de h a b é r s e l e s presentado jQ5 
tante-s de osos poblados. 
lEn el valle de Menzana ^ 
qui l idad es con.ipveta. 
